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     K vývoji chudinství se v české historiografii nenachází 
tolik prací, jak by si toto téma zasloužilo. Základ ní 
informace, které je možno k vyty čenému období první republiky 
použít, podávají statistické ro čenky. Po čátkem 20. století se 
na nich podílel známý národohospodá ř Karel Engliš 1, 
prvorepublikové statistické ro čenky vypracoval Antonín Tvrdo ň2. 
Díky tomu, že byly vydávány v desetiletému cyklu, l ze sledovat 
posun sm ěřující k odstran ění chudoby ve spole čnosti. Hledáme-
li ovšem pohled, který by nám lidšt ěji p řiblížil dané téma, 
není z čeho vybírat. Pokud se v historické literatu ře objeví 
pojem chudinství, jsou to v ětšinou ty nejmenší kapitoly, které  
směřují p řevážn ě k sociáln ě zdravotní problematice. 3  
     Termín „chudinství” se postupem času pojmov ě i obsahov ě 
měnil. To, co se pro 19. století dá nazvat jako kompl exní 
chudinství, se ve 20. století m ění na sociální zabezpe čení 
                                                
1 K a r e l  E N G L I Š ,  C h u d i n s t v í  v  k r á l o v s t v í  č e s k é m  n a  p oč á t k u  X X .  s t o l e t í,  
Z p r á v y  Z e m s k é h o  s t a t i s t i c k é h o  úř a d u  k r á l o v s t v í  č e s k é h o  X I I I ,  P r a h a  
1 9 0 8 .   
 
2  A n t o n í n  T V R D OŇ ,  V eř e j n é  c h u d i n s t v í  v  r e p u b l i c e  Č e s k o s l o v e n s k é  
v  r o c e  1 9 2 1,  Č e s k o s l o v e n s k á  s t a t i s t i k a  –  s v a z e k  1 9 ,  ř a d a  X I  ( S t a t i s t i k a  
s o c i á l n í ,  S e š i t  1 ) ,  P r a h a  1 9 2 4 ;  T ý ž , P éč e  o  c h u d é  a  p éč e  o  m l á d e ž  
o c h r a n y  p o tř e b n o u  v  r e p u b l i c e  Č e s k o s l o v e n s k é  v  r o c e  1 9 3 1,  d í l  I . ,  
V e ř e j n á  p éč e  o  c h u d é  v  o b c í c h ,  o k r e s e c h  a  z e m í c h  r e p u b l i k y  
Č e s k o s l o v e n s k é  v  r o c e  1 9 3 1 ,  Č e s k o s l o v e n s k á  s t a t i s t i k a  –  s v a z e k  1 1 2 ,  
ř a d a  X I  ( S t a t i s t i k a  s o c i á l n í ,  S e š i t  3 ) ,  P r a h a  1 9 3 5 ;  T ý ž ,  P éč e  o  c h u d é  a  
p éč e  o  m l á d e ž  o c h r a n y  p o tř e b n o u  v  r e p u b l i c e  Č e s k o s l o v e n s k é  v  r o c e  
1 9 3 1,  d í l  I I . ,  V e ř e j n á  ú s t a v n í  a  v š e o b e c n á  d o b r o v o l n á  p éč e  o  c h u d é  a  
m l á d e ž  o c h r a n y  p o tř e b n o u  v   r e p u b l i c e  Č e s k o s l o v e n s k é  v  r o c e  1 9 3 1 ,  
Č e s k o s l o v e n s k á  s t a t i s t i k a  –  s v a z e k  1 5 0 ,  ř a d a  X I  ( S t a t i s t i k a  s o c i á l n í ,  
S e š i t  4 ) ,  P r a h a  1 9 3 7 ;  T ý ž ,  S p o l k y ,  Ú s t a v y  a  Z ař í z e n í  p r o  p éč i  o  m l á d e ž  
o c h r a n y  p o tř e b n o u  v  R e p u b l i c e  č e s k o s l o v e n s k é,  S e z n a m  p o d l e  s t a v u  
v  r o c e  1 9 3 4 ,  P r a h a  1 9 3 6 .  
 
3 Z  p r a c í ,  k d e  j s o u  z m í n k y  o  c h u d i n s t v í ,  j m e n u j i  n a př í k l a d  L u k á š  
F A S O R A ,  S v o b o d n ý  o bč a n  v e  s v o b o d n é  o b c i ?  O bč a n s k é  e l i t y  a  o b e c n í  
s a m o s p r á v a  mě s t a  B r n a  1 8 5 1  -  1 9 1 4,  B r n o  2 0 0 7 ;  P a v e l  K L A D I W A ,  
O b e c n í  v ý b o r  M o r a v s k é  O s t r a v y  1 8 5 0  –  1 9 1 3  ( K o m u n á l ní  s a m o s p r á v a  
p r ům y s l o v é h o  mě s t a  a  j e j í  př e d s t a v i t e l é ),  O s t r a v a  2 0 0 4 .  
 4 
obyvatelstva, jehož garantem je stát, nebo ť on jediný má 
prost ředky, jak toho docílit. P ředevším studiu sociálního 
zabezpe čení obyvatelstva se podrobn ěji v ěnovala naše 
historická obec. Zabývala se vývojem sociálního poj išt ění, a 
to p ředevším v d ělnické otázce. Zásadní monografii napsal 
Zdeněk Deyl 4, historik, který se v ěnoval sociálním d ějinám 
první republiky. Často bádaným tématem bylo a je rovn ěž 
domovské právo, které vyvolávalo ve řejnou diskuzi již od svého 
prvopo čátku. Již na p řelomu 19. a 20. století se jím zabýval 
například Karel Adámek 5 a Albín Bráf 6, nov ěji Jan Janák 7, který 
také napsal studii o vývoji a vzniku p ředlitavské sociální 
správy, či Zde ňka Stoklásková. 8 
   P ři tom se opomíjí ur čitý druh zajišt ění pé če o chudé, 
který je typický pro období první republiky a zanik á 
v padesátých letech minulého století. Jedná se o in stituce ve 
své dob ě nazývané „polooficiální”, které se profilovaly ved le 
veřejnoprávní a soukromé sféry. Ozna čovaly se tak dobrovolné 
organizace, na n ěž stát p řenášel p římé úkoly ve řejné správy v 
oblasti sociální pé če a potírání chudoby. Byly to Okresní pé če 
                                                
4   Z d e ně k  D E Y L ,  S o c i á l n í  v ý v o j  Č e s k o s l o v e n s k a  1 9 1 8 - 1 9 3 8,  P r a h a  1 9 8 5 .  
 
5   K a r e l  A D Á M E K ,  P ř í s pě v k y  k  u p r a v e n í  c h u d i n s t v í,  C h r u d i m  1 8 9 6 .  
 
6  A l b í n  B R Á F ,  O p r a v a  d o m o v s k é h o  p r á v a,  i n :  A l b í n  B r á f  Ž i v o t  a  d í l o ,  
V . ,  V ý b o r  s t a t í  z  h o s p o d ář s k é  a  s o c i á l n í  p o l i t i k y ,  e d d .  G r u b e r  J o s e f  -  
H o r áč e k  C y r i l ,  P r a h a  1 9 2 3 ,  s .  1 5 9  -  1 8 6 .  
 
7    J a n  J A N Á K ,  D o m o v s k é  p r á v o  v e  s t a r é m  R a k o u s k u  a  v  Č S R,  i n :  M o r a v a  
v  n á r o d n í m  a  p o l i t i c k é m  r u c h u  1 9 .  s t o l e t í ,  S b o r n í k  s t u d i í  k  7 5 .  
n a r o z e n i n á m  p r o f e s o r a  J a n a  J a n á k a ,  B r n o  2 0 0 7 ,  s .  4 31  -  4 4 8 ;  T e n t ý ž ,  
P ř í č i n y  v z n i k u  př e d l i t a v s k é  s o c i á l n í  s p r á v y,  O p e r a  U n i v e r s i t a t i s  
P u r k y n a n a e  B r u n e n s i s  f a c u l t a s  p h i l o s o p h i c a  1 6 2 ,  B r no  1 9 7 0 .  
 
8 Z d eň k a  S T O K L Á S K O V Á ,  Z á k o n n é  r o z l i š e n í  „ d o m á c í c h ”  a  „ c i z í c h ” .  
V ý v o j  d o m o v s k é h o  p r á v a  v  R a k o u s k u  1 7 5 0  -  1 8 6 3,  Č e s k ý  č a s o p i s  
h i s t o r i c k ý  2 ,  2 0 0 4 ,  s .  2 9 7  -  3 0 4 .  
 
 5 
o mládež, Československá ochrana matek a d ětí, Československy 
Červený k říž a Masarykova liga proti tuberkulose. 9  
     Tato práce si dává za cíl prozkoumat tuto již zaniklou 
formu pomoci chudým, a to modelov ě na zaniklém brandýském 
okrese. 10 Měla by odhalit, do jaké míry byly, či nebyly tyto 
instituce závislé na státu. To se pokusíme prokázat  sledováním 
financí jednotlivých spolk ů, které mohou nazna čit, nakolik 
měly vliv subvence státu na chod jednotlivých institu cí. Pro 
velké množství statistických údaj ů bude nutné získaná data 
zpracovat prost řednictvím graf ů, které ukáží, zda jejich 
příjmy byly stabilní, nebo m ěly kolísavou, p řípadn ě vzestupnou 
tendenci.  
     Dále se podíváme, do jaké míry mezi sledovaným i spolky 
probíhala spolupráce, jestli byly personáln ě propojeny a co 
pro n ě bylo charakteristické. Všimneme si také, zda jejic h 
hlavní činnost spo čívala více v sociálním zabezpe čení, nebo ve 
zdravotní pé či. Pro v ětší názornost budou vypracovány grafy a 
tabulky, na nichž bychom mohli prokázat úsp ěšnost a rozsah 
jejich činnosti. Jist ě může být zajímavé sledovat pomocí grafu 
kup říkladu vývoj lé čby tuberkulosy. I to je jeden z d ůležitých 
ukazatel ů, zda se da řilo, či neda řilo zvládat sociáln ě 
zdravotní problémy oné doby. 
     Nakonec si budeme všímat požadavk ů státu. Zam ěříme se na 
otázku, nakolik probíhala, nebo neprobíhala byrokra tizace 
spolk ů, která by mohla být zp ůsobena zvyšujícími se nároky 
                                                
9 A .  T v r d oň ,  P éč e  o  c h u d é  I I  ,  s .  2 4  –  3 0  a  s .  4 4  –  7 2 ;  T ý ž,  S p o l k y,      
s .  1 4  –  1 7 .  
 
10  J e d i n ý m  s p o l k e m ,  o  k t e r é m  b y l a  n a p s á n a  s t u d i e ,  j e O k r e s n í  p éč e  o  
m l á d e ž ,  v i z  J a r o s l a v a  H O F F M A N N O V Á ,  O k r e s n í  p éč e  o  m l á d e ž  
v  B r a n d ý s e  n a d  L a b e m,  S tř e d oč e s k ý  s b o r n í k  h i s t o r i c k ý  1 5 ,  1 9 8 0 ,  s .  1 5 1  
-  1 6 1 ;  T á ž ,  K  v ý v o j i  s o c i á l n í  p éč e  o  dě t i  a  m l á d e ž  v  Č e c h á c h,  S b o r n í k  
a r c h i v n í c h  p r a c í  3 2 ,  1 9 8 2 ,  s .  4 1 9  -  4 4 5 .  
 6 
státu na sociální pé či obzvlášt ě v dob ě krize. Pozornost 
upřeme také na to, zda došlo k vým ěně p ředchozích elit 
spjatých s monarchií za novou garnituru. Pokusíme s e 
zhodnotit, v čem spo čívala výhoda, či nevýhoda tohoto systému.  
   Pro p řehlednost textu budou tabulky a schémata umíst ěny 


























II. Historický vývoj chudinské  pé če 
 
A/ Do roku 1918 
     Lidská spole čnost musela již od samého prvopo čátku řešit 
otázku chudých, zchudlých či osob, které pot řebují pro svou 
slabost zvláštní ochranu. Ješt ě st ředov ěká spole čnost dokázala 
o své chudé dobrovoln ě pe čovat, ale postupným vznikem 
absolutistických vlád docházelo k tomu, že spole čnost je 
centralisticky řízena shora, což se  projevilo i v pé či o 
chudé, ze které se stává ve řejná záležitost. Tyto myšlenky se 
nejvíce ujaly v období osvícenství. Zatím poslední zvrat 
v této otázce p řinesla moderní doba, kdy ve řejná chudinská 
péče p řešla v dnes srozumiteln ější pojem sociální pé če o 
chudé. Také Rakousko–Uhersko s rozvojem pr ůmyslu a liberalizmu 
muselo řešit problém nar ůstající pauperizace. Rámec zákonných 
norem, jak vzniklou situaci řešit, vykrystalizoval za vlády 
Eduarda Taffeho (1879 – 1893) a byl p řevzat po p řevratu i 
vznikajícím Československem. 11 
     Celým zákonodárstvím se jako dlouhá červená nit táhne 
myšlenka, že domovská obec je povinna pe čovat o své domovské 
příslušníky v nouzi. Tato povinnost byla vyslovena ji ž v roce 
1572 v říšském policejním řádu Ferdinanda I., kdy stát poprvé 
zasáhl do chudinské pé če. Aby se mohla myšlenka domovské obce 
                                                
11 K  s p r á v n í m  o t á z k á m  c e l k o vě  J a n  J A N Á K ,  Z d eň k a  H L E D Í K O V Á ,  J a n  
D O B E Š ,  D ě j i n y  s p r á v y  v  č e s k ý c h  z e m í c h  o d  p oč á t k u  s t á t u  p o  s o uč a s n o s t,  
P r a h a  2 0 0 0 .  K  p rům y s l u  n o vě  I v a n  J A K U B E C ,  Z d e ně k  J I N D R A ,  D ě j i n y  
h o s p o d ář s t v í  č e s k ý c h  z e m í .  O d  p oč á t k u  i n d u s t r i a l i z a c e  d o  k o n c e  
h a b s b u r s k é  m o n a r c h i e,  I  -  I I ,  P r a h a  2 0 0 6 .  O b d o b í  v á l eč n é  n a p o s l e d y  
z p r a c o v a l  I v a n  Š E D I V Ý ,  Č e š i ,  Č e s k é  z e mě  a  V e l k á  v á l k a  1 9 1 4  –  1 9 1 8,  
P r a h a  2 0 0 3 .  K  p r v n í  r e p u b l i c e  v i z  V á c l a v  L A C I N A ,  J ar o s l a v  P Á T E K ,  
D ě j i n y  h o s p o d ář s t v í  č e s k ý c h  z e m í  o d  p oč á t k u  i n d u s t r i a l i z a c e  d o  
s o uč a s n o s t i .  O b d o b í  p r v n í  Č e s k o s l o v e n s k é  r e p u b l i k y  a  něm e c k é  o k u p a c e,  
I I I ,  P r a h a  1 9 9 5 .  V š e o b e c ně  o  c h u d o bě  n a př .  K .  E N G L I Š ,  C h u d i n s t v í,  
p a s s i m ;  B e dř i c h  L O E W E N S T E I N ,  J a k  i n t e g r o v a t  c h u d é,  Č e s k ý  č a s o p i s  
h i s t o r i c k ý  8 9 ,  1 9 9 1 ,  s .  2 1 9  -  2 3 1 .   
 
 8 
dále rozvíjet, bylo nutné rozd ělit poddané na domácí a cizí. 
Tím se ale paradoxn ě vytvá řela propast mezi tzv. řádnými a 
vyvrženými lidmi. Druhá skupina však jevila zna čnou mobilitu a 
komplikovala tak evidenci, kontrolu a sociální ukáz nění. Snahu 
zvrátit vzniklou situaci lze vid ět na po čátku vlády Marie 
Terezie, která vydala 1. července 1746 na řízení o dvaceti čty ř 
hodinové ohlašovací povinnosti pro každého cizího n a 
příslušném ú řadě. 12 
     Je z řejmé, že nejen z filantropických, ale i z 
praktických d ůvod ů, a to zejména vojenských bylo nutné zavést 
řádnou evidenci poddaných. Za tímto ú čelem vydávala rakouská 
monarchie až do roku 1857 „vojenské konskripce”, ji miž byl 
získáván dokonalý p řehled o obyvatelstvu jak mužského tak 
ženského pohlaví a jejich p říslušnosti k danému místu. 
Prost řednictvím konskripcí m ěl být zajišt ěn stálý p řísun muž ů 
schopných vojenské služby. Stát tehdy zárove ň částe čně vy řešil 
r ůst chudoby, protože odvodem se snižoval po čet nemajetných 
mužů, kte ří mohli založit rodinu. Tento zp ůsob řešení problému 
pauperizace spole čnosti m ěl však velmi vážný nedostatek v tom, 
že armáda si brala zdravé jedince a na míst ě nechávala 
postižené či nedostate čně urostlé. Tím, což kritizovali již 
sou časníci, mohl byl ohrožen zdravý vývoj mužské popula ce. 13  
     Za Josefa II. došlo v letech 1782 – 1786 k ur čitému 
rozší ření okruhu ve řejného nositele pé če o chudé, a to 
zřízením farních chudinských institut ů. Tam, kde nebyly 
                                                
12 K .  E N G L I Š ,  C h u d i n s t v í,  s .  X X V I  -  X X V I I ;  Z .  S T O K L Á S K O V Á ,  
Z á k o n n é  r o z l i š e n í ,  s . 2 9 7 - 3 0 4 ;  T á ž ,  C i z i n e c  -  Př í k l a d  P e t r a  A u g u s t i n a  
H o l e y e,  i n :  Č l o v ě k  n a  M o r a vě  1 9 .  s t o l e t í ,  e d d .  L u k á š  F a s o r a ,  J iř í  
H a n u š ,  J iř í  M a l í ř ,  B r n o  2 0 0 4 ,  s .  4 3 1  –  4 4 6 ;  A  T V R D OŇ ,  P éč e  o  c h u d é  a  
p éč e  o  m l á d e ž  I .,  s .  2 0  -  2 2 .    
 
13 Z .  S T O K L Á S K O V Á ,  Z á k o n n é  r o z l i š e n í,  Č Č H  2 ,  s .  3 0 5  -  3 2 0 .  
 
 9 
zavedeny, z ůstala nadále domovská zásada. Císa ř se inspiroval 
chudinskou reformou, kterou na svém novohradském pa nství 
zavedl hrab ě Jan Buqvouy. Ten v roce 1779 pov ěřil svého 
archivá ře Bernanda J. Spazierera, aby vypracoval studii, ja k 
odstranit na svém panství žebrotu. Z ní vyplynulo, že hlavním 
garantem se m ěla stát spole čnost, složená z fará řů a vybraných 
„otc ů chudých”, která se nazývala Spole čnost z lásky 
k bližnímu. Ta by řídila dobro činnou almužní pé či. P ři 
sepisování chudých m ěli pomáhat vrchnostenští ú ředníci. 
Činnost farních chudinských institut ů byla zahájena dne      
6. ledna 1780. 14 
     Chudinský ústav poskytoval domácím osobám nesc hopných 
práce dávky ve výši čty ř krejcar ů, a to v ětšinou 
v naturáliích. Zvláštní dozorce placený vrchností m ěl pátrat 
po cizích žebrácích na panství a p ředávat krajskému ú řadu 
každého tuláka k postrku, aby nevzr ůstal po čet nevítaných 
                                                
14 J .  V .  G A L V E ,  S t a t i s t i k a  v eř e j n é h o  c h u d i n s t v í  v  k r á l o v s t v í  Č e s k é m  
z  n ař í z e n í  s l a v .  Z e m s k é h o  v ý b o r u  s e s t a v e n á  s t a t i s t i c k o u  k a n c e l ář í  
z e mě d ě l s k é  r a d y  p r o  k r á l o v s t v í  Č e s k é  n a  z á k l a dě  i n d i v i d u á l n í h o  š e tř e n í  
z .  r . 1 8 9 0,  P r a h a  1 8 9 4 ,  s .  I I  –  I I I ;  K .  A D Á M E K ,  P ř í s pě v k y,  s .  3  -  1 9 ;  J a n  
J A N Á K ,  P ř í č i n y  v z n i k u,  s .  9 3  -  9 7 ;  A l e n a  P E T R ÁŇO V Á ,  V e n k o v s k á  
c h u d i n a  e v i d o v a n á  v  b u q v u o y s k é m  zř í e n í  v  d r u h é  p o l o v i ně  1 8 .  s t o l e t í,  
J i h oč e s k ý  s b o r n í k  h i s t o r i c k ý  3 0 ,  s .  1 1 4  –  1 3 4 ;  J o s e f  V L K,  C h u d i n s t v í  
k r á l o v s k é h o  h l a v n í h o  mě s t a  P r a h y,  P r a h a  1 9 0 1 ,  s . 1 8  -  2 3 .  J e  tř e b a  
z m í n i t ,  ž e  j i ž  př e d  c í s ař s k o u  r e f o r m o u  e x i s t o v a l y  s n a h y  o  z a l o ž e n í  
ú s t a vů  p r o  c h u d é .  N a př í k l a d  s a m o t n á  P r a h a  mě l a  k ř í ž o v n i c k ý  š p i t á l  u  
K a r l o v a  m o s t u  ( 1 2 3 1 ) ,  S t a r o mě s t s k ý  mě s t s k ý  š p i t á l  s v .  P a v l a  z a  
P oř í č s k o u  b r a n o u  ( 1 5 0 3 ) ,  s p o j e n ý  n o v o mě s t s k ý  š p i t á l  s v .  B a r t o l o mě j e  a  
s v .  A l ž bě t y  ( 1 5 0 5 ) ,  ž i d o v s k ý  š p i t á l  ( 1 5 4 2 ) ,  c í s ař s k ý  š p i t á l  n a  
H r a dč a n e c h  ( 1 5 4 7 ) ,  n a  Ú j e z dě  m a l o s t r a n s k ý  š p i t á l  s v .  J a n a  ( 1 5 5 9 ) ,  
v l a š s k ý  š p i t á l  n a  M a l é  S t r a ně  ( 1 6 0 1 ) ,  s t r a h o v s k ý  š p i t á l  s v .  A l ž bě t y  
( 1 6 2 2 ) ,  ú s t a v y  p r o  z c h u d l é  š l e c h t ič n y  a  př e s t á r l é  k ně z e ,  v š e o b e c n ý  
c h u d o b i n e c  p r o  v š e c h n a  mě s t a  p r a ž s k á  ( 1 7 3 3 )  a  t z v .  K o c o v y  p r a c o v n y  
( 1 7 8 1 ) .  T y  z a l o ž i l  J a n  M a r k v a r t  K o c  z  D o b r š e .  Zř í d i l  p ě t  „ t e x t i l n í c h  
d í l e n ” ,  k t e r é  b y l y  p o b oč k a m i  p r a ž s k é h o  s p o l eč n é h o  c h u d o b i n c e ,  k d e  b y l  
ř e d i t e l e m  a  k t e r é  J o s e f  I I .  „ z r u š i l ”  a  z r e f o r m o v a l  po d l e  s v ý c h  př e d s t a v .  
B l í ž e  A n t o n í n  P O K O R N Ý ,  1 0 0 0  l e t  c h u d i n s t v í  v  P r a z e.  L e t m ý  p o h l e d  
z pě t  n a  j e d e n  ú s e k  k u l t u r y  č e s k é h o  s r d c e,  P r a h a  1 9 4 0 ,  s .  2 2  –  3 9 ;  
K  t o m u  j e š tě  J o s e f  P E T R ÁŇ ,  P oč á t k y  č e s k é h o  n á r o d n í h o  o b r o z e n í ,  
S p o l eč n o s t  a  k u l t u r a  v  7 0 .  –  9 0 .  l e t e c h  1 8 .  s t o l e t í ,  P r a ha  1 9 9 0 ,  s . 1 2 5  –  
1 2 6 ;  C e l k o vě  P e t r  S V O B O D N Ý ,  L u d m i l a  H L A V ÁČO V Á ,  P r a ž s k é  š p i t á l y  
a  n e m o c n i c e ,  P r a h a  1 9 9 9 ,  s .  7  -  6 4 .   
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žebrák ů. Postrkem se rozum ělo to, že obec či státní ú řady 
mohly nepohodlné osoby, které se nacházely mimo dom ovskou 
obec, donutit k návratu do své domovské obce. Samot ný panovník 
dal dvorským dekretem z listopadu 1782 novohradské chudinské 
zřízení za p říklad vrchnostem. Tyto farní chudinské ústavy 
byly z řizovány na dobrovolná bázi a nem ěly zákonnou podporu. 
Přesto se tento zp ůsob pé če o chudé vžil a vydržel až do první 
poloviny 19. století. Také Pražská m ěsta p řešla na tento 
systém. Jaké bylo jeho rozd ělení, ukazuje tabulka č.1. 
 
Tabulka č.1: Správní rozd ělení chudinských farních okres ů 
Pražských m ěst z roku 1793 a 1889.  
 
Otcové chudých  Vedení Pražské 
obvody 
Chudinské farní 
okresy 1793 1889 1793 1889 
1.    Týnský 1 9 2 2 
2. sv.Havla 1 8 2 2 
3. sv.Jílji 2 11 1 2 
4. sv.Františka 1 6 2 2 
5. sv.Ducha 1 3 2 2 
6. sv.Haštala 2 8 2 2 
Staré M ěsto 
7. sv.Jakuba  4  2 
1. sv.Jind řicha 1 8 2 2 
2. sv.Petra 2 10 2 2 
3.P.Marie Sn ěžná 2 6 1 2 
Nové Město 
4. Nejsv. Trojce 
ve Spálené ulici 
2 11 2 2 
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5. sv.Vojt ěcha a 










6. sv.Št ěpána 2 9 2 2 
 
7. sv.Apoliná ře 2 4 1 2 
1. sv. Mikuláš 2 16 2 2 
2. sv. Tomáš 2 19 2 2 
Malá Strana 
3.P.Marie Vít ězné  2 9 2 2 
1. sv.Vít 2 6 2 2 Hrad čany 
2. Strahov 2 5 2 2 
Královský 
Vyšehrad 
1.sv.Petr a Pavel  2 --- 1 ----- 
 
P r a m e n :  J o s e f  V L K ,  C h u d i n s t v í  k r á l o v s k é h o  h l a v n í h o  m ě s t a  P r a h y ,  
P r a h a  1 9 0 1 ,  s . 2 3  –  3 1 .  
 
     Z p ředchozí tabulky je patrný nár ůst otc ů chudých, což 
mohlo být zp ůsobeno v ětším zájmem spole čnosti o chudé. To lze 
potvrdit i tím, že zatímco v roce 1793 byli ve vede ní fará ři, 
v roce 1889 p řevažovali významní lidé z pražské spole čnosti. 
Tato skute čnost nazna čuje, že bylo dobrým zvykem v ěnovat se 
lidem na okraji spole čnosti. 15  
     Vše se rázem za čalo m ěnit od šedesátých let 19. století, 
kdy došlo k vytvo ření právních norem zabývajících se rakouskou 
chudinskou pé čí. Tento soubor zákon ů se skládal z říšského 
obecného zákona, ze zemských obecných zákon ů, m ěstských statut 
a říšského zákona o domovském právu. Z českých zemí však m ěly 
sv ůj chudinský zákon pouze Čechy. Po složitých jednáních  
                                                
15 J .  J A N Á K ,  P ř í č i n y  v z n i k u,  s .  9 7  –  1 0 2 ;  A .  A D Á M E K ,  P ř í s pě v k y,  s .  9  -  
1 0 ;  A .  P E T R ÁŇ O V Á ,  V e n k o v s k á,  J S H  3 0 ,  s .  1 2 1 .  O  p r a ž s k é  c h u d i n s k é  
r e f o r mě  p o d l e  „ S p o l eč e n s t v í  l á s k y  k  b l i ž n í m u ”  J .  V L K ,  C h u d i n s t v í,  s .  
2 2  –  3 2 .  
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probíhajících na zemském sn ěmu byl tento zákon p řijat v roce 
1868 a v témže roce vstoupil v platnost. Podle n ěj p řecházela 
péče o chudé na obec. Na Morav ě podobný zákon nep řijali. 
Neexistoval ani ve Slezsku, ale oproti v této otázc e pasivní 
Morav ě tamní zemský sn ěm přijal alespo ň zákon o p ředání jm ění 
farních chudinských ústav ů obcím. 16  
     Podmínky, na základ ě kterých mohl p říslušník obce získat 
chudinské nároky podle rakouského chudinského zákon odárství, 
byly: domovské právo, chudoba, neschopnost výd ělku a 
nedostatek fyzických a právnických osob, které by s e mohly o 
chudého postarat. Říšský obecní zákon z roku 1862, č. 18 
stanovil, že každý státní ob čan musí mít v n ěkteré obci 
domovské právo. Domovské právo (domovská p říslušnost) bylo 
osobním právním pom ěrem ur čité osoby k ur čité obci, jehož 
obsahem byl nárok na nerušený pobyt v obci a v p řípad ě nouze 
na chudinské zaopat ření. Státní ob čan mohl mít domovské právo 
vždy jenom v jedné obci. Ze své domovské obce nemoh la být 
osoba s domovským právem vykázána a v p řípad ě chudoby mohla od 
ní požadovat chudinské zaopat ření. 17 
     Existoval ovšem jeden problém. Domovské právo podle 
říšského zákona č. 105 ze 3. prosince 1863 bylo možné získat 
                                                
16 K .  E N G L I Š ,  C h u d i n s t v í,  s .  X X V I I  -  X X V I I I ;  J .  J A N Á K ,  D o m o v s k é  
p r á v o  v e  s t a r é m  R a k o u s k u,  s .  4 3 1  -  4 4 8 ;  K a r e l  L A Š T O V IČ K A ,  D o m o v s k é  
p r á v o,  i n :  S l o v n í k  v eř e j n é h o  p r á v a  č e s k o s l o v e n s k é h o ,  I . ,  B r n o  1 9 2 9 ,  s .  
4 3 5 .   
   
17 J .  J A N Á K ,  P ř í č i n y  v z n i k u,  s .  1 0 7  –  1 1 7 ;  O t a k a r  K L A P K A ,  C h u d í  
v  o b c i .  S t r uč n ý  v ý k l a d  př e d p i sů  o  c h u d i n s t v í .  Př i p o j e n y  t e k s t y  z á k o nů ,  
P r a h a  1 9 2 4 ,  s .  5  -  6 ;  K .  L A Š T O V IČ K A ,  D o m o v s k é  p r á v o,  s .  4 3 5  -  4 4 9 ;  
Z d eň k a  S T O K L Á S K O V Á ,  D o m o v s k é  p r á v o  a  o b e c n í  s a m o s p r á v a,  i n :  
O bč a n s k é  e l i t y  a  o b e c n í  s a m o s p r á v a  1 8 4 8  –  1 9 4 8 ,  e d d .  Lu k á š  F a s o r a ,  
J i ř í  H a n u š ,  J iř í  M a l í ř ,  B r n o  2 0 0 6 ,  s .  1 3 8  –  1 4 5 .  D o m o v s k é  p r á v o  ř e š i l y  
v e d l e  ř í š s k é h o  o b e c n í h o  z á k o n a  z  r o k u  1 8 6 2  d a l š í  n o v e l i z a ce  a  j i n é  
z á k o n y .  N á z o r n ý  př e h l e d  tě c h t o  z á k o nů  a ž  d o  p r v n í  r e p u b l i k y  p o d a l  A .  
T V R D OŇ ,  P éč e  o  c h u d é  I .,  s .  2 5  -  2 9 .  S r o v .  t é ž  O .  K L A P K A ,  C h u d í  
v  o b c i,  p a s s i m .   
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čty řmi zp ůsoby: narozením, s ňatkem, výkonem ve řejného ú řadu a 
přijetím do obecního svazku. Práv ě posledn ě jmenovaný zp ůsob 
vytvá řel nejv ětší p řekážku pro nemajetné osoby, které odešly 
za prací do velkých aglomerací z venkova, ale ty ne byly 
ochotny p řevzít sociální zodpov ědnost v p řípad ě stá ří, choroby 
čí invalidity za muže a jejich rodiny. 18      
     Domovské právo tak náleželo k základním p ředpoklad ům 
vzniku nároku na chudinské zaopat ření. Dalším nutným 
předpokladem bylo, že neexistovala osoba, která by m ěla 
povinnost žadatele o chudinskou podporu zaopat řit bu ď podle 
občanského zákona nebo podle jiných zákon ů. K takovým osobám 
pat řil manžel, pokud se jednalo o manželku, v p řípad ě 
manželských d ětí otec a matka, p řípadn ě prarodi če. Naopak 
manželské d ěti se m ěly postarat o rodi če. Výslovn ě však bylo 
uvedeno, že osobami se zaopat řovací povinností nejsou 
sourozenci ani osoby jinak p říbuzné. 19 
     Teprve po spln ění t ěchto p ředpoklad ů nastupovala 
povinnost domovské obce svého p říslušníka zaopat řit. Za 
chudého byl považován ten, kdo nem ěl ani majetek ani p říjem 
nebo nebyl schopen zjednat si dostate čnou obživu či dostate čný 
výd ělek. Chudinství bylo pojmem velmi širokým a pé če o chudé 
se vztahovala na všechny p říslušníky obce, kte ří nem ěli 
vlastní p říjem z d ůvodu: 
1. vrozených t ělesných i duševních vad 
2. nemoci (pokud nebylo zajišt ěno nemocenské pojišt ění) 
                                                
18 K .  A D Á M E K ,  P ř í s pě v k y,  s . 9 1 - 1 0 8 ;  K . E N G L I Š ,  C h u d i n s t v í,                
s .  C C X X X I X  -  C C X L I X ;  Z .  S T O K L Á S K O V Á ,  Z á k o n n é  r o z l i š e n í,           
s .  3 2 1  -  3 3 9 .  
 
19 J .  J A N Á K ,  P ř í č i n y  v z n i k u,  s .  1 1 7 ;  O .  K L A P K A ,  C h u d í  v  o b c i, s .  6  -  1 4 .  
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3. pracovních a jiných úraz ů (p ři neexistenci úrazového 
pojišt ění) 
4. ztráty pracovní schopnosti invaliditou nebo stá řím 
5. nezam ěstnaností v období hospodá řských a jiných krizí 
6. ztráty živitele (vdovy a sirotci). 20  
     Z p ředchozích řádk ů vyplynulo, že samotná rakousko–
uherská monarchie se aktivn ě nepodílela na ve řejném chudinství 
a pokud ano, tak jen ve zvláštních p řípadech prost řednictvím 
zemí a okres ů. Ty m ěly povinnost z řizovat a udržovat ústavy 
pro zvláštní pé či a hradit částe čně náklady na lé čbu. Týkalo 
se to nemocnic, chorobinc ů, ústav ů pro slepé, hluchon ěmé či 
duševn ě choré, nalezinc ů, zprost ředkovatelen práce, 
donucovacích pracoven, stravoven, polepšoven apod. 21 
     Hlavní zásada domovského zákona stanovovala, ž e chudý 
nemůže požadovat konkrétní pomoc. Pouze obec mohla ur čit 
způsob chudinského zaopat ření i výši podpory podle své úvahy a 
                                                
20 J .  J A N Á K ,  P ř í č i n y  v z n i k u,  s .  1 1 7  -  1 1 8 ;  O .  K L A P K A ,  C h u d í  v  o b c i,  s .  
1 4  -  1 5 ;  h e s l o  C h u d i n s t v í,  i n :  Č e s k ý  b o h o vě d n ý  s l o v n í k ,  V . ,  e d d .  
A n t o n í n  P O D L A H A ,  J o s e f  Č Í H Á K ,  A l o i s  K U D R N O V S K Ý ,  J a r o s l a v  
B E N E Š ,  P r a h a  1 9 3 0  –  1 9 3 2 ,  s .  2 7 3  –  2 7 4 .  
 
21 M a r c e l a  C .  E F M E R T O V Á ,  Č e s k é  z e mě  v  l e t e c h  1 8 4 8  –  1 9 1 8 ,  P r a h a  
1 9 9 8 ,  s .  2 6 1  -  2 6 3 .  K  z e m í m  a  o k r e sům  K .  E N G L I Š ,  C h u d i n s t v í,  s .  
C C X L I X  -  C C L V I I .  K  n e m o c n i c í m  P .  S V O B O D N Ý ,  L .  H L A V ÁČ O V Á ,  
P r a ž s k é  š p i t á l y,  s .  6 5  -  1 2 9 .  K .  A D Á M E K ,  P ř í s pě v k y,  s .  9  -  8 6 ;  K  j i n ý m  
ú s t a vům   a  t o  z v l á š tě  k  t ěm ,  k t e r é  mě l y  ř e š i t  n a rů s t a j í c í  n e m a j e t n o u  
p o p u l a c i  K a r e l  A D Á M E K ,  K o ř a l eč n í  m o r .  Př í s pě v e k  k u  s t a t i s t i c e  
s p o l eč e n s k é  b í d y,  R o u d n i c e  1 8 8 4 ,  s .  3 2  -  3 7 ;  A l b í n  B R Á F ,  A l m u ž n a  a  
m z d a,  i n :  A l b í n  B r á f  Ž i v o t  a  d í l o ,  I I I . ,  V ý b o r  s t a t í  z  h o s p o d ář s k é  a  
s o c i á l n í  p o l i t i k y ,  e d d .  G r u b e r  J o s e f  -  H o r áč e k  C y r i l ,  P r a h a  1 9 2 3 ,  s . 1 2 5  
-  1 4 7 ;  T e n t ý ž ,  P r a c o v n y  d o n u c o v a c í,  i n :  A l b í n  B r á f  Ž i v o t  a  d í l o ,  V . ,  
V ý b o r  s t a t í  z  p o l i t i k y  a  s a m o s p r á v y ,  e d d .  J .  G r u b e r  -   C .  H o r áč e k ,  
P r a h a  1 9 2 4 ,  s .  1 8 6  –  2 0 8 .  P r o  s r o v n á n í  v  j i n ý c h  z e mí c h  s r o v .  J a k u b  
R Á K O S N Í K ,  A n g l i c k ý  c h u d i n s k ý  z á k o n  z  r o k u  1 8 3 4 .  Č á s t  I .  -  K r i z e  
a l ž bě t i n s k é  c h u d i n s k é  p éč e ,  H i s t o r i c k ý  o b z o r  3 / 4 ,  P r a h a  2 0 0 7 ,  s .  5 7  -  
6 6 ;  T e n t ý ž ,  A n g l i c k ý  c h u d i n s k ý  z á k o n  z  r o k u  1 8 3 4 .  Č á s t  I I .  –  B u d o v á n í  
m o d e r n í  c h u d i n s k é  p éč e  ( 1 8 1 4  -  1 8 3 4 ),  H i s t o r i c k ý  o b z o r  5 / 6 ,  P r a h a  
2 0 0 7 ,  s .  1 1 0  -  1 1 9 ) ;  K .  E N G L I Š ,  C h u d i n s t v í ,  s .  L X I  -  C L V I I I ;  J a n  
J A N Á K ,  R a k o u s k ý  p r o t i t u l á c k ý  z á k o n  z  r o k u  1 8 7 3  j a k o  p o k u s  o  ř e š e n í  
s p o l eč e n s k ý c h  dů s l e d ků  p r ům y s l o v é  r e v o l u c e,  S b o r n í k  p r a c í  f i l o s o f i c k é  
f a k u l t y  b r ně n s k é  u n i v e r z i t y , r oč n í k  X V I I ,  ř a d a  h i s t o r i c k á  ( C )  č .  1 6 ,  
B r n o  1 9 7 0 , s .  7 3  –  1 0 2 .  
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možnosti. V zásad ě se rozeznávaly dva druhy chudinského 
zaopat ření, a to „chudinství uzav řené” a „chudinství volné”. 
Uzavřené chudinství znamenalo úplné zaopat ření chudých 
v řádných chudobincích, chorobincích a jiných obecních  nebo 
okresních zaopat řovacích ústavech. P ři volném chudinství byl 
chudý zaopat řen mimo takovýto ústav. 22 
     Chudinství mohlo být pravidelné, nebo p řechodné, 
podporované pen ězi i naturáliemi. Zvláštním druhem chudinské 
podpory byla „st řída”, p ři níž podpora spo čívala v tom, že 
chudý byl úpln ě zaopat řen p římo jednotlivými ob čany, kte ří se 
podle ur čitého klí če a ur čité sazby st řídali. St řída se týkala 
spíše chudých v malých obcích zem ědělského charakteru, kde 
tito lidé dostávali jen naturálie. V podstat ě to byl lepší 
druh žebroty. 23 
     Podporování chudých bylo hrazeno z obecních pr ost ředk ů, z 
tzv. chudinského fondu. B ěžné p říjmy tohoto fondu sloužily 
přímo k podpo ře chudých a skládaly se z tzv. chudinského 
procenta, pokut, výt ěžku z prodeje zboží a dalších v ěcí (nap ř. 
nářadí  prohlášeného za propadlé pro p řečin nebo p řestupek 
trestního zákona), dále z  po řádkových pokut, dávek ur čených 
pro podporu chudých, dobrovolných p řísp ěvk ů, dotací obce, 
přísp ěvk ů okresu a náhrad za spln ěnou chudinskou pé či. 24 
                                                
22 O  u z a vř e n é m  c h u d i n s t v í  K . E N G L I Š ,  C h u d i n s t v í,  s .  C L X X X V I I  -  C C I ;  
O  v o l n é m  c h u d i n s t v í  T e n t ý ž ,  s .  C L I X  –  X X X V I I ;  J .  J AN Á K ,  P ř í č i n y  
v z n i k u,   s .  1 1 8 ;  O .  K L A P K A ,  C h u d í  v  o b c i,  s .  1 1  -  1 4 .  
 
23 K .  E N G L I Š ,  C h u d i n s t v í,  s .  C X C V I I  –  C C X I ;  h e s l o  C h u d i n s t v í,  i n :  
Č e s k ý  b o h o vě d n ý  s l o v n í k ,  V . ,  s .  2 7 4 .  
 
24 C h u d i n s k é  p r o c e n t o  b y l a  v eř j n á  d á v k a ,  k t e r á  s e  v y b í r a l a  o d  z c i z i t e l e  
v ě c í  m o v i t ý c h  i  n e m o v i t ý c h  v e  p r o s pě c h  o b e c n í  c h u d i n s k é  p éč e  
z  v ý t ě ž k u  d o c í l e n é h o  v eř e j n o u  d o b r o v o l n o u  d r a ž b o u .  P o k u t a m i  s e  m í n í  
p o k u t y  u l o ž e n é  s o u d y  p r o  př eč i n y  a  př e s t u p k y  p o d l e  t r e s t n é h o  z á k o n a  a  
z á k o nů  j e j  d o p lň u j í c í c h  n e b o  z á k o nů  j i n ý c h ,  v  n i c h ž  b y l o  b uď  v y s l o v e ně  
u v e d e n o ,  ž e  p o k u t y  př i p a d a j í  f o n d u  c h u d ý c h  o b c e ,  v e  k t e r é m  b y l  př eč i n  
n e b o  př e s t u p e k  s p á c h á n ,  a n e b o ,  c o ž  b y l o  s k o r o  p r a v i d l e m ,  ne b y l o  vů b e c  
u v e d e n o ,  k a m  p o k u t y  p l y n o u .  D á l e  t o  b y l y  p o k u t y  u l ož e n é  p o l i t i c k ý m i  
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     O n ěco propracovan ější systém chudinské pé če měla velká 
města, a to spíše n ěmecky než česky mluvící. Ta za čala v 
osmdesátých letech 19. století p řijímat tzv. elberfeldský 
systém. Název byl odvozen od n ěmeckého m ěsta Elberfeld, kde  
byl tento zp ůsob zaopat ření zaveden v roce 1852. Tento systém 
vycházel ze zásady, že je lépe nechat chudé žít v j ejich 
přirozeném prost ředí, než je uzavírat do ústav ů, chudobinc ů a 
jiných podobných za řízení. V praxi to vypadalo tak, že  
městská chudinská komise rozd ělila celé m ěsto na chudinské 
okresy a ty op ět na „kvartýry”. Pro každý kvartýr byl 
ustanoven chudinský správce, který dohlížel maximál ně na čty ři 
chudé rodiny, aby mohl co nejlépe poznat jejich pom ěry.    
Přesto ješt ě na po čátku 20. století mnoho m ěst nem ělo v ůbec 
žádný chudinský řád. Výjimku p ředstavovaly České Bud ějovice, 
kde platil chudinský řád od roku 1878. Samotná Praha zavedla 
chudinský řád již v roce 1790. 25 
     Vedle ve řejného chudinství existovala v Rakousku ješt ě 
dobro činnost, která, a č nebyla tak propracovaná jako 
                                                                                                                                              
ú ř a d y ,  b y l o – l i  v  př í s l u š n ý c h  z á k o n e c h  v ý s l o v ně  u s t a n o v e n o .  S r o v .        
J .  J A N Á K ,  P ř í č i n y  v z n i k u,  s .  1 2 0  –  1 2 1 ;  O . K L A P K A ,  C h u d í  v  o b c i,  k d e  
j e  b l í ž e  p o p s á n o ,  z  č e h o  s e  c h u d i n s k ý  f o n d  s k l á d a l ,  s .  2 7  -  2 9 ;  
k  c h u d i n s k é m u  p r o c e n t u  b l í ž e  E m i l  H Á C H A ,  C h u d i n s k é  p r o c e n t o,  i n :  
S l o v n í k  v eř e j n é h o  p r á v a  č e s k o s l o v e n s k é h o ,  I . ,  B r n o  1 9 2 9 ,  s .  8 4 7  –  8 5 0 ;  
c e l k o vě  J .  V .  G A L V E , S t a t i s t i k a  v eř e j n é h o  c h u d i n s t v í,  s . V  –  V I .  
 
25  K  E l b e r f e l d s k ý m u  s y s t é m u  J .  J A N Á K ,  P ř í č i n y  v z n i k u,  s .  1 2 8  –  1 2 9 ;  J .  
V .  G A L V E ,  S t a t i s t i k a  v eř e j n é h o  c h u d i n s t v í,  s . I X  –  X I ;  K .  E N G L I Š ,  
C h u d i n s t v í ,  s .  C C X V I I  –  C C V I  -  C C X I X .  K  c h u d i n s k ý m  ř á dům  o b c í  
t e n t ý ž ,  s .  C C I X  -  C C X V I  a  s .  C C X I X  –  C C X X X I X .  K  p r až s k é m u  
c h u d i n s t v í  d á l e  A .  P O K O R N Ý ,  1 0 0 0  l e t  c h u d i n s t v í ,  s . 2 6  -  3 9 .  J .  V L K ,  
C h u d i n s t v í,  s .  2 1  -  4 7 ;  J o s e f  V L K ,  C h u d i n s t v í  k r á l o v s k é h o  h l a v n í h o  
mě s t a  P r a h y .  Př e d n á š k a  v e  I I .  v a l n é  h r o m a dě  f u n k c i o n ář ů  c h u d i n s k ý c h  
r .  1 8 4 6 .  Tř e t í  př í s pě v e k  k  dě j i n á m  c h u d i n s t v í  p r a ž s k é h o,  P r a h a  1 9 0 8 ,  s .  
1  -  1 2 .  O  b r ně n s k é m  m o d e l u  c h u d i n s t v í  L .  F A S O R A ,  S v o b o d n ý  o bč a n ,  s .  
2 0 3  –  2 0 5 ;  o  o s t r a v s k é m  P .  K L A D I W A ,  O b e c n í  v ý b o r,  s .  1 5 4  –  1 5 5 .  
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v sousedním N ěmecku, m ěla své nezanedbatelné místo ve 
spole čnosti. Té se v ěnovaly p řevážn ě náboženské instituce. 26  
     Chudinská pé če z ůstala až do pádu rakousko-uherské 
monarchie p řevážn ě na bedrech obce, aniž by byla dostate čně 
zohledn ěna hospodá řská a sociální industrializace oné doby. 27  
 
B/ Od roku 1918 
     Nové problémy nastaly za války a pokra čovaly po válce, 
kdy se armáda náhle rozpadla a do svých domovských obcí se 
vrátilo mnoho ob čanů, kte ří byli demobilizováni. Zárove ň se 
objevila na trhu práce masa nezam ěstnaných, pro které nebyla 
v sou časné chvíli práce, nebo ť vále čný pr ůmysl se rovn ěž 
zastavil. Pokud z ůstali tito lidé dlouhodob ě bez p říjm ů, 
musely se o n ě ze zákona postarat domovské obce. 28   
     Ale takový masový nár ůst nezam ěstnaných osob nebyly obce, 
které samy o sob ě měly po válce finan ční problémy, schopny 
zvládnout. Vzniklou situaci musela proto řešit mladá 
Československá republika. Již 10. prosince 1918 vlád a vydala 
první sociáln ě politický zákon, č.63 Sb. z. a n., který 
pojednával o státních podporách v nezam ěstnanosti. Zákon byl 
mnohokrát novelizován a jeho ú činnost n ěkolikrát prodloužena 
až do 31. b řezna 1925. Podle tohoto zákona byly pen ěžní dávky 
vypláceny ze státních prost ředk ů. Mezi další d ůležité sociální 
reformy, které by zabra ňovaly zvyšování po čtu chudých 
                                                
26 K .  E N G L I Š ,  C h u d i n s t v í ,  s .  C C L V I I  -  C C X C ;  J .  J A N Á K , P ř í č i n y  
v z n i k u,  s  . 1 3 1  -  1 3 2 .  
 
27 Z .  D E Y L ,  S o c i á l n í  v ý v o j,  s .  2 5  –  3 7 ;  A .  T V R D OŇ ,  V eř e j n é  c h u d i n s t v í,  
s . 8 .  
 
28 V i z  d r u h ý  o d s t a v e c  n a  s . 1 2  a  p o z n á m k a  1 7 ,  k d e  j e  vy s ě t l e n o ,  c o  t e n t o  
p r á v n í  p r o b l é m  z pů s o b o v a l o .  M u s í m e  s i  u vě d o m i t ,  ž e  i  p r v n í  r e p u b l i k a  
p ř i j a l a  z á k o n n é  n o r m y  z a n i k l é  r a k o u s k é  m o n a r c h i e ,  k d e s e  o t á z k a  
c h u d i n s k é  p éč e  ř e š i l a  d o m o v s k ý m  p r á v e m .  
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v aktivní části obyvatelstva, pat řil zákon  na ochranu 
nájemník ů a zákon o osmihodinové pracovní dob ě č. 91/1918 sb. 
Tak došlo k zásadní zm ěně v sociálním systému - stát p řevzal 
sociální pé či, která by jinak náležela ve řejnému chudinství a 
soukromým institucím. M ůžeme konstatovat, že tyto kroky 
vyty čily hranici mezi chudinským a sociálním zákonodárst vím. 29  
     Stát postupnými zákonnými kroky, které vyvrcho lily 
zákonem z roku 1924 o povinném sociálním pojišt ěním 
zaměstnanc ů pro p řípad nemoci, invalidity a stá ří, zajistil 
podstatnou část aktivního obyvatelstva p řed chudobou. Do 
budoucna to m ělo znamenat, že pokud chudému pojišt ěnci nebude 
dosta čovat sociální pojišt ění k zabezpe čení jeho nejnutn ějších 
životních pot řeb, bude mu domovská obec  dorovnávat p říjmy. 
Výše základních životních pot řeb byla také stanovena zákonem. 
Domovská obec se nadále musela postarat o osoby, kt eré se 
vymykají tomuto zákonu, a poskytovat t ěmto lidem pot řebnou 
výživu, zdravotní pé či v p řípad ě nemoci a pe čovat o jejich 
děti i ve smyslu výchovy. Nej čast ějším  zp ůsobem této pé če 
bylo umís ťování do ústav ů, a to bu ď do vlastních chudobinc ů či 
starobinc ů, nebo na náklad obce do cizích ústav ů. V této sfé ře 
se otevírala možnost p ůsobnosti ústav ů a dobrovolných spolk ů 
majících ve řejnoprávní nebo soukromoprávní charakter. 30   
                                                
29 O  t o m  s t r uč n ě  V á c l a v  P RŮ C H A  a  k o l e k t i v ,  H o s p o d ář s k é  a  s o c i á l n í  
d ě j i n y  Č e s k o s l o v e n s k a  1 8 1 8   –   1 9 9 2,  I .  O b d o b í  1 9 1 8  –  1 9 4 5 ,  B r n o  
2 0 0 4 ,  s .  7 0  -  7 7 .  P o ž a d a v k y  s p o l eč n s k ý c h  s k u p i n  a  z í s k á n í  s o c i á l n í h o  
z a b e z p eč e n í  s t r uč n ě  c h a r a k t e r i z o v a l  Z d e ně k  D E Y L ,  k t e r ý  p o u k á z a l  n a  
s k u t eč n o s t ,  ž e  n e j l e p š í  s o c i á l n í  z a b e z p eč e n í  mě l i  s t á t n í  úř e d n í c i .  T y t o  
s k u p i n y  ( p o d l e  a u t o r a  s p o l eč e n s k é  tř í d y )  r o z dě l i l  n a :  1 .  dě l n í k y ,  2 .  
d r o b n é  ž i v n o s t n í k y ,  3 .  d r o b n é  a  s tř e d n í  r o l n í k y ,  4 .  úř e d n í k y  z e  s t á t n í h o  
i  s o u k r o m é h o  s e k t o r u ,  5 .  č e s k o u  „ b u r ž o a z i i ”  (K  p r o b l e m a t i c e  s o c i á l n í h o  
v ý v o j e  Č e s k o s l o v e n s k a  v  l e t e c h  1 9 1 8  -  1 9 3 8,  Č e s k o s l o v e n s k ý  č a s o p i s  
h i s t o r i c k ý  2 0 ,  č .  5 ,  s .  6 7 7  -  6 8 4 ) .  K  p r á v n í m u  z á k l a d u  v eř e j n é h o  
c h u d i n s t v í  v   Č e s k o s l o v e n s k é  r e p u b l i c e  A .  T V R D OŇ ,  V eř e j n é  
c h u d i n s t v í,  s . 6  - 8   
  
30 K  z á k o n u  6 3 / 1 9 1 8  S b .  a  k  d a l š í m  z á k o nům  s o u v i s e j í c í m  s e  s o c i á l n í  
r e f o r m o u  n a př .  Z .  D E Y L ,  K  p r o b l e m a t i c e  s o c i á l n í h o  v ý v o j e ,  s .  6 8 8  –   
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     Sou činnost státní a dobrovolné sociální pé če 
předpokládala, že na n ěkteré dobrovolné organizace budou 
přeneseny p římé úkoly ve řejné správy. Dobrovolné organizace 
působily podle spolkového zákona, m ěly rozsáhlou organiza ční 
sí ť a ve smyslu svých stanov ud ělovaly pen ěžní či naturální 
podpory, z řizovaly a udržovaly četné odborné ústavy a další 
zařízení ve prosp ěch sociáln ě slabých osob. Vyvíjely též 
poradní činnost. N ěkteré z t ěchto organizací p ředstavovaly 
v podstat ě polooficiální sociální pé či. Jejich finan ční 
prost ředky byly čerpány jak ze státních subvencí (ministerstvo 
sociální pé če, ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo 
spravedlnosti), tak i z r ůzných dar ů institucí a z četných 
vlastních akcí. Jednalo se hlavn ě o Zemskou a Okresní pé či o 
mládež, Československý Červený k říž, Masarykovu ligu proti 
tuberkulose a Československou ochranu matek a d ětí. Dotování 
t ěchto organizací m ělo pro stát nespornou výhodu, nebo ť 
nemusel budovat nový aparát, ale využil stávající s ystém. 31 
     Okresní pé če o mládež vznikla již za Rakousko–Uherska, a 
to 16. kv ětna 1908, kdy byla založena Česká zemská komise pro 
péči o mládež v Čechách. Po p řevratu v roce 1921 byly 
ministerstvem sociální pé če vytvo řeny nové vzorové stanovy, 
které se staly normativní a organiza ční základnou tohoto 
sdružení. Správní struktura byla dokon čena v roce 1931 (viz 
schéma č.1 v p říloze). Podle t ěchto stanov uvedený spolek 
převzal dobrovoln ě povinnost budit porozum ění a zájem pro pé či 
o mládež mezi ob čany a byl pomocným a poradním orgánem t ěch 
                                                                                                                                              
6 9 0 ;  T e n t ý ž ,  S o c i á l n í  v ý v o j,  p a s s i m ;  A .  T V R D OŇ ,  S p o l k y ,  ú s t a v y  a  
z ař í z e n í,  s .  1 2  -  1 9 .  
 
31 Z .  D E Y L ,  S o c i á l n í  v ý v o j,  s .  2 7  -  2 8 ;  A .  T V R D OŇ ,  P éč e  o  c h u d é  a  p éč e  
o  m l á d e ž  I I .,  s .  2 4  -  3 0 .    
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činitel ů ve řejné správy, kterým byla sociální pé če o mládež 
uložena. Dále m ěl vyhledávat ve svém obvodu d ěti, které 
pot řebují pomoc, sociální ochranu, zaopat ření či výchovu. 32 
     Československý Červený k říž byl založen v roce 1919 jako 
člen Mezinárodní organizace Červených k říž ů v Ženev ě a Ligy 
Červených k říž ů v Pa říži. Jeho úkolem bylo provád ět 
dobrovolnou sociální a zdravotní pé či v míru i ve válce. Byl 
rovn ěž založen na spolkovém zákon ě. P ředsedu Československého 
Červeného k říže potvrzoval prezident republiky, který byl  
zárove ň čestným p ředsedou (strukturu spolku k roku 1931 viz 
schéma č.2 v p říloze). 33 
     Masarykova liga proti tuberkulose navazovala n a Český 
pomocný zemský spolek pro nemocné plicními chorobam i 
v Čechách, který byl založen v roce 1899 podle spolkov ého 
zákona (strukturu spolku p řibližuje schéma č.3 v p říloze). 
Tuberkulosa pat řila v této dob ě k nejrozší řenější nakažlivé 
nemoci, která často kon čila smrtí. Na tuto chorobu neexistoval 
spolehlivý lék, a proto se proti ní bojovalo sociál ními 
prost ředky. 34 
     Československá ochrana matek a d ětí byla úst ředním 
orgánem všech spolk ů ochrany matek a d ětí. Její po čátky lze 
odvodit od Sociáln ě humanitní komise m ěsta Prahy a obcí 
sousedních, která vznikla v roce 1907. Po státním p řevratu 
v roce 1918 došlo ke slou čení s Americkou pé čí o dít ě a 
následn ě k rozší ření zdravotní a sociální pé če na d ěti až do 6 
                                                
32 A .  T V R D OŇ ,  P éč e  o  c h u d é  a  p éč e  o  m l á d e ž I I . ,  s .  4 4  –  5 0 .  
 
33 A .  T V R D OŇ ,  P éč e  o  c h u d é  a  p éč e  o  m l á d e ž  I I .,  s .  7 1  -  7 2 .  
 
34 T u b e r k u l o s a  s e  ř a d i l a  s p o l u  s  p o h l a v n í m i  c h o r o b a m i ,  r a k o v i n o u  a  
t r a c h o m e m  d o  s o c i á l n í c h  c h o r o b .  A . T V R D OŇ ,  P éč e  o  c h u d é  a  p éč e  o  
m l á d e ž  I I .,  s . 6 8 - 7 0 .  
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let. Na okresech p ůsobily Odbory na ochranu matek a d ětí p ři 
okresních pé čích na ochranu d ětí, které z řizovaly poradny, a 
to bu ď kompletní nebo redukované. Redukované poradny 
poskytovaly pouze léka řský program, kompletní zajiš ťovaly 
vedle léka řské pé če také r ůzné konzultace a rady ohledn ě 






















                                                
35 A . T V R D OŇ ,  P éč e  o  c h u d é  a  p éč e  o  m l á d e ž  I I .,  s . 5 0 - 5 3 .  
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III. Sociální a zdravotní pé če v bývalém okrese 
Brandýs nad Labem za I. republiky 
 
     K zajišt ění sociální pé če se v bývalém okrese Brandýs nad 
Labem po čátkem dvacátých let 20. století sdružily čty ři 
„humanitní” spolky – Okresní pé če o mládež, Československá 
ochrana matek a d ětí, Československý Červený k říž a Masarykova 
liga proti tuberkulose. Jejich cílem, který se snaž ily 
usilovn ě napl ňovat, bylo „mírniti lidskou bídu, v prvé řadě 
bídu d ětskou, a starati se, by se povzneslo zdraví d ětí a 
zdraví všeho lidu.” 36 Vedle hmotné pomoci chudým byl velký 
důraz kladen na zdravotní pé či d ětí i dosp ělých. Všechny čty ři 
spolky užívaly od roku 1929 spole čnou kancelá ř v okresním dom ě 
poblíž brandýského nám ěstí, vedly spole čné sch ůze a svou 
činnost zve řej ňovaly ve spole čných výro čních zprávách. 
S t ěmito spolky, zam ěřenými p ředevším na pé či o d ěti, 
dospívající mládež a ochranu zdraví rizikového obyv atelstva, 
úzce spolupracoval Okresní sbor osv ětový v Brandýse nad Labem, 
jehož činnost spo čívala v ší ření základní právní vzd ělanosti 
dosp ělých. 37  
  
                                                
36  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 5,  s .  1 .  
 
37 K  p éč i  o  dě t i  a  m l á d e ž  b l í ž e  J .  H O F F M A N N O V Á ,  O k r e s n í  p éč e ,  S S H  
1 5 ,  s .  1 5 1  -  1 6 1 ;  T á ž ,  K  v ý v o j i  s o c i á l n í  p éč e ,  S A P  3 2 ,  1 9 8 2 ,  s .  4 1 9  -  
4 4 5 .  K  h u m a n i t n í m  s p o l kům  a  k e  z d r a v o t n i c t v í  n a  b r a n d ý s k é m  o k r e s e  
K a r e l  M E NČ Í K ,  P o r a d n y  h u m á n n í c h  s p o l ků  n a  n a š e m  o k r e s e,  N a š e  
P o l a b í  5 ,  1 9 3 1 ,  s .  7 3  -  7 5 ;  T e n t ý ž ,  P o r a d n y,  N a š e  P o l a b í  6 ,  1 9 3 1 ,  s .  8 9  
-  9 0 ;  K .  K A R E L ,  Z d r a v o t n i c t v í  n a  n a š e m  o k r e s e,  N a š e  P o l a b í  2 ,  1 9 3 1 ,  s .  
2 8  -  2 9 ;  T e n t ý ž ,  Z d r a v o t n i c t v í,  N a š e  P o l a b í  3 ,  1 9 3 1 ,  s .  4 2  –  4 4 .  
B r a n d ý s k ý  o k r e s  mě l  v  r o c e  1 9 3 4  9  s p o l ků  a  2 9  ú s t a vů  č i  z ař í z e n í .  
C e l k e m  t o  b y l o  3 8  i n s t i t u c í  z a b ý v a j í c í c h  s e  h u m a n i tí  č i n n o s t í  ( A .  
T V R D OŇ ,  S p o l k y ,  ú s t a v y  a  z ař í z e n í,  s .  5 0  -  5 1 ) .  
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A/ Okresní pé če o mládež 
     Dne 9. října 1910 se sešli na žádost rady zemského soudu 
Václava Ma ňáka zástupci všech ob čanů a usnesli se na vytvo ření 
Okresní komise pro pé či o mládež. Tato t ří členná komise ve 
složení již jmenovaného Václava Ma ňáka, staroboleslavského 
kanovníka J. Plzáka 38 a u čitele z Kostelce nad Labem V. Košeka 39 
vypracovala stanovy spolku a svolala ustavující sch ůzi. Ta se 
konala 28. listopadu téhož roku. Sch ůze byla zapo čata odbornou 
přednáškou univerzitního profesora B řetislava Fousky, na níž 
byly vyloženy zásady a úkoly Okresní komise pro d ěti a mládež. 
Následn ě byl zvolen osmi členný výbor. Prvním p ředsedou se stal 
rada zemského soudu Václav Ma ňák, místop ředsedou okresní 
starosta a statká ř z Jenštejna Jind řich Žert, pokladníkem 
ředitel Okresní hospodá řské záložny v Brandýse n. L. Čeněk 
Šesták, jednatelem u čitel a bratr pozd ějšího prezidenta Vojta 
Beneš, zapisovatelem soudce František Vraný, členy brandýský 
hoteliér Karel Fetter a starosta m ěsta Václav Jiskra. 
Postavení výše jmenovaných  osob nazna čuje, že filantropické 
činnosti se v ěnovaly hlavn ě městské elity. 40 
     Další zlomový bod nastal v roce 1921, kdy došl o 
k reorganizaci Okresních komisí na polostátní insti tuce a 
                                                
38  V  ž á d n é m  m i  d o s t u p n é m  p r a m e n i  j s e m  n e n a l e z l  c e l é  j m é n o ,  p r o t o  j e  n a  
t o m t o  m í s tě  p o u ž i t a  z k r á c e n á  v e r z e  j m é n a .  
 
39  V i z  p o z n á m k a  č . 3 8 .  
 
40 K  h i s t o r i i  O k r e s n í  p éč e  o  m l á d e ž  v  B r a n d ý s e  n a d  L a b e m  s t r uč n ě   
V ý r oč n í  z p r á v y  O k r e s n í  p éč e  o  m l á d e ž ,  Č s l . o c h r a n y  m a t e k  a  dě t í ,  
Č s l . č e r v . kř í ž e ,  M a s a r y k o v y  l i g y  p r o t i  t u b e r k u l o s e  v  B r a n d ý s e  n. L  a  
Z p r á v a  O k r . o s vě t . s b o r u  v  B r a n d ý s e  z a  r o k  1 9 2 8  ( d á l e  j e n  V ý r oč n í  
z p r á v a  z a  r o k  . . . .  d o p l ně n o  př í s l u š n ý m  r o k e m ) ,  s .  3  -  1 7 ;  J a r o s l a v a  
H o f f m a n o v á ,  O k r e s n í  p éč e  o  m l á d e ž  a  j i n é  s o c i á l n í  s p o l k y  B r a n d ý s  n a d  
L a b e m  1 9 1 0 - 1 9 4 7  ( 1 9 5 2 ),  I n v e n t ář  ( s t r o j o p i s ) ,  N e h v i z d y  1 9 7 7 ,  s .  1  -  6 .  
K  v o l b ě  p ř e d s e d n i c t v a  S t a n o v y  o k r e s n í  k o m i s e  p r o  p éč i  o  m l á d e ž  
v  z a s t u p i t e l s k é m  o k r e s u  B r a n d ý s k é m  n / L a b .,  S t á t n í  o k r e s n í  a r c h i v  
P r a h a - v ý c h o d  v  Př e m y š l e n í  ( d á l e  j e n  S O k A  Př e m y š l e n í ) ,  O k r e s n í  p éč e  o  
m l á d e ž  ( d á l e  j e n  O P M ) ,  i n .  č .  1 4 ,  k t .  1 .  
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předchozí název byl zm ěněn na Okresní pé če o mládež. Nový 
spolek p řevzal veškeré jm ění, práva a povinnosti svého 
předch ůdce a schválil stanovy, které byly jednotné pro cel ou 
republiku. Se vzr ůstajícími nároky státu na sociální pé či bylo 
nutné řešit z řízení stálé ú řadovny s placeným ú ředníkem. To se 
podařilo splnit ješt ě v tomto roce, kdy bylo zárove ň obsazeno 
i místo tajemníka sociální pé če s platem 10 000 K č. Na jeho 
plat p řispíval také odbor Ochrany matek a kojenc ů, 
Československý Červený k říž a okresní Masarykova liga proti 
tuberkulose. Místo bylo p řid ěleno panu Karlu Anatolu 
Menčíkovi, bývalému ruskému legioná ři. Ten byl zárove ň 
ustanoven poru čníkem z povolání. Druhá placená funkce vznikla 
v roce 1925. Zastávala ji sociální pracovnice, kter á měla 3 
dny pracovat pro humánní spolky a t ři dny v nemocenské 
pojiš ťovn ě. 41 
                                                
41  S t a n o v y  o k r e s n í  p éč e  o  m l á d e ž  s c h v á l e n é  Z e m s k o u  s p r á v o u  p o l i t i c k o u  
z e  d n e  2 7 .  č e r v e n c e  1 9 2 1 ,  S O k A  Př e m ý š l e n í ,  O P M ,  i n .  č .  1 4 ,  k t . 1 ;  
Z p r á v a  o  č i n n o s t i  O k r e s n í  k o m i s e  p r o  p éč i  o  m l á d e ž  v  B r a n d ý s e  n a d  
L a b e m  v  r o c e  1 9 2 0,  S O k A  Př e m y š l e n í ,  O P M ,  i n .č . 7 3 ,  k t .  3  „  P éč e  
O k r e s n í  k o m i s e  p r o  dě t i  a  m l á d e ž  r o s t l a  t o u  mě r o u ,  ž e  t a t o  s e  r o z h o d l a  
v e  s p o l eč n é  p o r a dě  s  Č e s k o s l .  Č e r v e n ý m  Kř í ž e m ,  Č e s k o s l .  P éč i  o  d í tě  a  
M a s a r y k o v o u  l i g o u  p r o t i  t u b e r k u l o s e ,  k o n a n é  d n e  1 .  č e r v e n c e  1 9 2 0  
z ř í d i t i  s p o l eč n o u  a  s t á l o u  úř a d o v n u  s o c .  p éč e ,  d l e  i n t e n c í  m i n i s t e r s t v a  
s o c .  p éč e ,  k d e  b y  s e  v e š k e r é  př í p a d y  p éč e  s o c .  ř á d ně  ř e š i l y ,  v  z á z n a m u  
v e d l y  a  př e d k l á d a l y  v ý š e  u v e d e n ý m  i n s t i t u c í m  k  r o z h o d n u t í .  T at o  
ú ř a d o v n a  b y l a  zř í z e n a  d n e m  1 .  z ář í  1 9 2 0  a  úř e d n í k e m  j e j í m  u s t a n o v e n  
p a n  K a r e l  M e nč í k ,  c o  t a j e m n í k  tě c h t o  i n s t i t u c í .  Úř a d o v n a  n a c h á z í  s e  
p r o z a t í m  s e  s v o l e n í m  p a n a  o k r e s .  h e j t m a n a  D r .  A .  Ř í h y  a  p .  o k r .  š k o l .  
I n s p e k t o r a  V .  B e n e š e  v  b u d o vě  p o l .  s p r á v y ,  d v eř e  č . 3 ,  k d e  s e  úř a d u j e  
k a ž d ý  d e n  o d  8  d o  1 2 . Ú h r a d a  n á k l a d u  v z n i k l é h o  s  v y dr ž o v á n í m  úř e d n í k a  
a  úř a d o v n y  h r a d i t i  s e  b u d e  n á s l e d o v ně :  
S u b v e n c e  m i n i s t e r s t v a  s o c .  p éč e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  6 0 0   Kč  
S u b v e n c e  o k r e s u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  2  0 0 0   Kč  
O k r e s n í  k o m i s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1  8 0 0   Kč  
Č e s k o s l .  Č e r v e n ý  Kř í ž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 0   Kč  
Č e s k o s l .  p éč e  o  d í tě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  4 0 0   Kč  
M a s a r y k o v a  l i g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 0  Kč  
                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                                       C e l k e m . . . . . . . . 1 4  0 0 0   Kč . “  
K  o b s a z e n í  f u n k c e  t a j e m n í k a  K .  M e nč í k e m  d o š l o  s p í š e  z  dů v o d u  j e h o  
l e g i o n ář s k é  m i n u l o s t i  ně ž  o d b o r n o s t i .  N a p o v í d a j í  t o m u  „ l e g i o n ář s k é  
z á k o n y “  č .  2 8 2  S b .  z e  d n e  2 3 .  k vě t n a  1 9 1 9  a  č .  4 6 2  S b .  z e  d n e  2 4 .  
č e r v e n c e  1 9 1 9 .  P o d l e  n i c h  mě l  u c h a z eč  s  l e g i o n ář s k o u  m i n u l o s t í  
p ř e d n o s t  př e d  o s t a t n í m i  ž a d a t e l i  př i  o b s a z o v á n í  m í s t  s l o u hů ,  z ř í z e n ců  a  
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     Již od svých za čátk ů se Okresní pé če o mládež snažila 
vybudovat sirot činec pro vlastní pot řebu. P ůvodním zám ěrem 
bylo z řídit takovýto ústav v Nedomicích, v bývalé továrn ě na 
řepnou mou čku. Na tomto poli členové spolku nebyli moc 
úsp ěšní, a proto se rozhodli tento objekt v roce 1913 p rodat. 
Prodej se uskute čnil v roce 1917 a v následujícím roce se 
dohodli s Filantropickou družinou bývalých žáky ň Vyšší dív čí 
školy sídlící v Praze, která vlastnila sirot činec v Brandýse 
nad Labem, o umíst ění sirotk ů u nich. Získali zde 15 stálých 
placených míst, což považovali pro tyto ú čely za zcela 
posta čující. 42 
     Po tomto nezdaru byl na sch ůzi konané 29. zá ří 1922 
schválen návrh pokladníka spolku d ěkana Aloise Kabourka, aby 
byl z řízen sociáln ě-zdravotní ústav pro celý brandýský okres. 
Hned v následujícím roce byla možnost zakoupit Piar istickou 
rezidenci v Brandýse n. L., z toho ale sešlo. Proto  se v roce 
1924 jednalo o zakoupení domu v nedalekých Královic ích. Pro 
nedostatek pen ěz se koup ě nerealizovala, a tak na návrh Zemské 
politické správy byly poradny umíst ěny v dom ě okresní 
nemocenské pojiš ťovny. Další posun k lepšímu nastal v roce 
                                                                                                                                              
d o z o r ců  u  s t á t n í c h  úř a dů ,  ať  j e  f i n a n c o v a l  s t á t  ú p l ně  n e b o  č á s t eč n ě .  ( Z .  
D E Y L ,  S o c i á l n í  v ý v o j,  s . 3 4 ;  J a n  K A L O U S ,  D é l e s l o u ž í c í  p o d dů s t o j n í c i,  
i n :  S l o v n í k  v eř e j n é h o  p r á v a  č e s k o s l o v e n s k é h o ,  I . ,  B r n o  1 9 2 9 ,  s .  3 1 9 ) .  O  
j e h o  o d b o r n o s t i  s e  d oč t e m e  v e  V ý r oč n í  s t a t i s t i c k é  r oč e n c e  O k r e s n í  p éč e  
o  m l á d e ž  v  B r a n d ý s e  n .  L .  z a  r o k  1 9 3 7,  S O k A  př e m y š l e n í , O P M ,  i n .  č .  
7 4 ,  k t .  3  t o t o :  M e nč í k  K a r e l ,  3  r oč n í k y  mě šť a n s k é  š k o l y ,  1 8  l e t  p r a x e ,  
r u s k ý  l e g i o n ář ,  c e l k o v ý  p l a t  2 5  8 0 0  Kč s ,  o p r o t i  r o k u  1 9 2 1  s e  z v ý š i l  1 , 5  
k r á t .  N a p r o t i  t o m u  d r u h á  p l a c e n á  s í l a  Č e r m á k o v á  K vě t a ,  4  r oč n í k y  
m ě šť a n s k é  š k o l y ,  1  r oč n í k  o b c h o d n í ,  3  r oč n í k y  o d b o r n é  š k o l y  p r o  
s o c i á l n í  p r a c o v n i c i ,  c e l k o v ý  p l a t  9  0 0 0  Kč s .  
  
42 V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 5,  s .  3 :  „ V z h l e d e m  k  t o m u  ú p l ně  n á m  
p o s t ač u j e  1 5  m í s t ,  k t e r é  n á m  F i l a n t r o p i c k á  d r u ž i n a  b ý v .  žá k yň  v y š š í  
d í v č í  š k o l y  v  P r a z e  v e  z d e j š í m  s i r o tč i n c i  v y h r a d i l a ,  a  n e p o tř e b u j e m e  
z a k l á d a t i  a  v y d r ž o v a t i  ú s t a v  v l a s t n í . ” ;  J .  H O F F M A N NO V Á ,  O k r e s n í  
p éč e  o  m l á d e ž,  S S H  1 5 ,  s .  1 5 3 .  K  F i l a n t r o p i c k é  d r u ž i ně  b ý v a l ý c h  ž á k yň  
V ý š š í  d í vč í  š k o l y  s í d l í c í  v  P r a z e  A .  T V R D OŇ ,  S p o l k y ,  Ú s t a v y  a  
Z a ř í z e n í,  s .  3 1  a  s .  5 0 .  
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1929, kdy se jednalo o zakoupení bývalé obecné škol y pat řící 
městu Brandýsu n. L. Tato aktivita se zda řila a od 1. října 
1929 se spolek p řest ěhoval do místností po berní správ ě. 
Úspěch byl polovi ční, poda řilo se získat prostory pro kancelá ř 
a bezplatné poradny. Nepoda řilo však zatím realizovat p ůvodní 
plán, podle kterého m ěl být vybudován kompletní ústav sociální 
péče. 43 
     Úkolem bylo vykonávat co nejkomplexn ější pé či o dít ě a 
mládež obojího pohlaví až do jeho dosp ělosti. Jednalo se 
především o sirotky, opušt ěné, zanedbané, nemocné či jinak 
sociáln ě postižené jedince. Za tímto ú čelem bylo nutné 
vytvo řit sí ť d ůvěrník ů. Její rozsah a povolání d ůvěrník ů 
přibližuje tabulka č.2 v p říloze. D ůvěrník byl nejnižším 
článkem okresní pé če o mládež a jeho úkolem bylo v daných 
obcích vyhledávat d ěti, které vyžadovaly sociální pomoc, a 
zárove ň kontrolovat ú čelnost vynaložených prost ředk ů. Od 
t řicátých let p řebírali roli d ůvěrník ů zejména u čitelé, což 
zřejm ě souviselo se zvyšujícím se vlivem státu, kdy u čitel 
jako státní zam ěstnanec mohl lépe plnit státní zájmy než nap ř. 
nezávislý zem ědělec. Názorn ě to ukazují následující grafy 
č.1/a a 1/b. Podobn ě to kdysi řešil i Josef II., který 
prost řednictvím na státu závislých kn ěží ú činn ě p ůsobil na 
prostý lid. 44 
                                                
43 N á j e m n é  z a  úř a d o v n u  ( k o n c e p t  p l á n k u  B r a n d ý s  n / L  2 5 ),  S O k A  
P ř e m y š l e n í ,  O P M ,  i n .  č .  5 5 ,  k t .  2 ;  J .  H O F F M A N N O V Á ,  O k r e s n í  p éč e  o  
m l á d e ž,  S S H  1 5  s .  1 5 3 .  
 
44 Ř á d  p r o  dů v ě r n í k y  o k r e s n í c h  k o m i s í  p r o  p éč i  o  m l á d e ž ,  P rů v o d n í  d o p i s  
Č e s k é  z e m s k é  k o m i s e  p r o  m l á d e ž  s  Ř á d e m  p r o  s b o r  dů v ě r n í k ů  o k r e s n í  
k o m i s e  p r o  p éč i  o  m l á d e ž  v  Ž i ž k o vě ,  S O k A  Př e m y š l e n í ,  O P M ,  i n .  č .  2 5 ,  
k t .  1 .  P r o  r o k  1 9 2 1  s e z n a m  D ů v ě r n í c i  ( 4 .  n eč í s l o v a n é  l i s t y ) a   A b e c e d ně  
p o d l e  o b c í  1 9 1 8 - 1 9 2 1   ( 4 5  n eč í s l o v a n ý c h  l i s tů ) ,  S O k A  Př e m y š l e n í ,  
O P M ,  i .  č .  2 5 ,  k t .  1 .  P r o  r o k  1 9 3 1  S e z n a m  d o z o rč í c h  dů v ě r n í k ů  v  o b c í c h,  
V ý r o č n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 1 ,  s .  5 .     
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P r a m e n :  P r o  r o k  1 9 2 1  -  s e z n a m  Dů v ě r n í c i  ( 4 .  n eč í s l o v a n é  l i s t y )  a  
A b e c e d ně  p o d l e  o b c í  1 9 1 8  –  1 9 2 1  ( 4 5 .  n eč í s l o v a n ý c h  l i s tů ) ,  S o k A  
P ř e m y š l e n í ,  O P M ,  i .  č . 2 5 ,  k t . 1 .  P r o  r o k  1 9 3 1  –  S e z n a m  d o z o rč í c h  
d ů v ě r n í k ů  v  o b c í c h ,  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 1 ,  s . 5   
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     Na za čátku dvacátých let vykazoval brandýský okres velké 
množství osi řelých d ětí. Velkou m ěrou se na tom podílela d říve 
ukon čená Velká válka. Mnohým d ětem otec padl nebo byl 
nezv ěstný. Celkov ě se jednalo o 970 d ětí. Z toho bylo 57 
úplných sirotk ů a 913 polosirotk ů. Z d ětí, které ztratily otce 
mimo válku, bylo 414 polosirotk ů, 65 úplných sirotk ů, 146 
nemanželských, 57 opušt ěných otcem, 12 opušt ěných matkou,     
3 hluchon ěmé, 14 zmrza čených, 20 slabomyslných, 12 nemocných. 
Vdov matek bylo 403. Z tak velkého po čtu nebylo možno pomoci 
všem, protože nebylo tolik prost ředk ů ani možností. Proto 
musely být vybírány jen ty nejnaléhav ější p řípady, a to po 
celou dobu p ůsobení Okresní pé če o mládež. O jak velký po čet 
dětí se jednalo, ukazují tabulky 3, 4/a, 4/b v p říloze a také 
následující graf č.2. Z n ěho je patrné, že dvacátá léta byla 
relativn ě stabilní oproti t řicátým, kdy je vid ět každoro ční 
nár ůst zp ůsobený hospodá řskou krizí. 45  
 
                                                
45 V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 2,  s .  5  –  8 ,  s  t a b u l k o u  f i n a nč n í h o  př e h l e d u  
O k r e s n í  p éč e  o  m l á d e ž  v  B r a n d ý s e  n . L .  v  l e t e c h  1 9 1 0  -  1 9 2 2 .  Z  n í  j e  
p a t r n é ,  j a k  s e  z v y š o v a l y  př í j m y  i  v ý d a j e  o b z v l á š tě  o d  r o k u  1 9 1 8 .  
V  t a b u l c e  č .  4 / b  j e  v  r o c e  1 9 2 1  v e l k ý  p oč e t  z a h r a n ič n í c h  dě t í  o  
p r á z d n i n á c h .  J e d n a l o  s e  o  j e d n o r á z o v é ,  s  n e j vě t š í  p r a v dě p o d o b n o s t í  
s t á t e m  n ař í z e n é  a k c e .  O b z v l á šť  p a t r n é  j e  t o  u  r u s k ý c h  dě t í ,  k d y  s e  
m ů ž e m e  d o m ý š l e t ,  ž e  m o h l o  j í t  o  dě t i  n e m a n ž e l s k é ,  s i r o t k y  č i  j i n o u  
v a z b o u  n a p o j e n é  n a  l e g i o n ář e ,  k t eř í  p ů s o b i l i  v  R u s k u  a  j e j i c h  o t c o v é  s e  
o  ně  n e m o h l i  z  rů z n ý c h  dů v o dů  p o s t a r a t .  U  d r u h é  s k u p i n y  j e  n u t n é  v i dě t  
s n a h u  ř e š i t  o t á z k u  Č e c hů ,  k t eř í  ž i l i  v e  s p o l eč n é m  s t á tě  a  p o  r o z p a d u  
m o n a r c h i e  s e  d o s t a l i  d o  j i n é h o  s t á t u .  T ý k a l o  s e  t o  z e j m é n a  v í d e n s k ý c h  
Č e c hů .  V  r o c e  1 9 2 0  b y l i  z a o p a tř e n i  t a k t o :  „ V í d eň s k é  d í t k y :  O k r e s n í  
p éč e  o  m l á d e ž  z a  p o m o c i  v š e c h  n a š í c h  d o b r ý c h  l i d í  n a  ok r e s e ,  h l a v ně  z a  
ú č a s t i  o k r e s n í  p o l i t i c k é  s p r á v y ,  uč i t e l s t v a ,  p p .  S t a r o s tů  o b c í ,  p p . l é k ař ů ,  
4 s l .  Č e r v e n é h o  kř í ž e  a t d .  u m í s t i l a  o  p r á z d n i n á c h  n a  z o t a v e n o u  1 0 0 0  
v í d eň s k ý c h  d í t e k  a  8  uč i t e l s k ý c h  v í d eň s k ý c h  s i l  v  r o d i n á c h  n a š e h o  
o k r e s u .  N a  a k c i  t u t o  s e b r á n o  b y l o  4 3  3 8 2  Kč  5 0  h .  R u s k é  dě t i :  p ř i  
u m í s tě n í  r u s k ý c h  d í t e k  z í s k á n o  2 3  r o d i n  vě t š i n o u  z á m o ž n ý c h .  P o d l e  
r o z h o d n u t í  z e m s k é  k o m i s e  př i š l i  n a  n á š  o k r e s  2  r u š t í  c h l a p c i ;  j e d e n   
u m í s tě n  v e  S t a r é  B o l e s l a v i  a  j e d e n  v  Š e s t a j o v i c í c h .  H o š i  i h n e d  z a p s á n i  
d o  š k o l  a  p r o j e v u j í  č i l ý  z á j e m  o  uč e n í .  (Z p r á v a  o  č i n n o s t i  O k r e s n í  
k o m i s e  p r o  p éč i  o  m l á d e ž  v  B r a n d ý s e  n a d  L a b e m  v  r o c e  1 9 2 0,  S O k A  
P ř e m y š l e n í ,  O P M ,  i n .  č .  7 3 ,  k t .  3 ) .   
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Graf č.2:  











Počet dětí v péči OPM v Brandýse n.L.
 
P r a m e n :  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 2 3  –  1 9 3 6 .  
   
     Ústavní pé či zdravých d ětí zajiš ťoval již výše zmi ňovaný 
sirot činec v Brandýse nad Labem. Protože Okresní pé če o mládež 
měla k dispozici jen 15 míst, jednalo se často o „kolob ěh 
sirotk ů”. Ten spo číval v tom, že b ěhem roku se v sirot činci 
vyst řídalo více d ětí. Byla snaha najít jim co nejd říve novou 
rodinu, a tím omezit ústavní pé či zdravých d ětí. 46   
     Částe čně bylo každý rok p řispíváno n ěkterým d ětem z 
rodin, které se nacházely v tíživé sociální situaci . 
Zakupovaly se školní pom ůcky a oble čení, které bylo rozdáváno 
t ěm nejpot řebnějším. Jednalo se hlavn ě o zimní oble čení, a to: 
obuv, ba čkory, pun čochy, letní a zimní kalhoty, kabáty, 
zimníky, chlapecké i dív čí košile, svetry, trika, oble čky, 
                                                
46 V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 5,  s . 5 :  „ D n e s  př i c h á z í  s e  k  p o z n á n í ,  ž e  
d ě t e m  o p u š tě n ý m  n a h r a d í  d o m o v  n e  t a k  ú s t a v ,  k d e  s e  j i c h  m n o h o  
v y c h o v á v á  s t e j n ý m  z pů s o b e m ,  j a k o  s p í š e  j e d n o t l i v á  r o d i n a ,  k d e  mů ž e  
d í t ě  s e  s v ý m  o k o l í m  s p l y n o u t i  a  v  něm  z d o m á c ně t i . . . “  
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trikové košile, čepice, šály, rukavice, kapesníky a dív čí 
šaty. Od roku 1926 po řádalo vlastní ošacovací akci  i m ěsto 
Stará Boleslav. P říchodem t řicátých let se na výb ěru d ětí, 
zasluhujících tuto podporu, podílely školy. Objevuj e se také 
další forma podpory, která je realizována prost řednictvím 
stravoven. T ěch bylo na po čátku v okrese šest a nacházely se 
v Brandýse nad Labem, ve Staré Boleslavi, v Čelákovicích, 
v Kostelci nad Labem, v Nehvizdech a v Zápech. Proh lubováním 
hospodá řské krize se zvýšil po čet stravovacích míst až na 
čtrnáct. Podávala se p řevážn ě polévka s chlebem. N ěkde dávali 
housku, dalamánek, ale i buchtu. Náklady v roce 193 6 dosáhly 
38 022 K č, oproti roku 1929 se zvedly trojnásobn ě. 47 
     Již od za čátku byla snaha vytvá řet u čňovské besídky p ři 
pokra čovacích školách. První besídka vznikla v Čelákovicích 
pod vedením u čitele  obecné školy Františka Zahradníka. Její 
činnost spo čívala v práci s u čňovskou mládeží. Po řádala 
přednášky pro zábavu a pou čení, výlety, exkurze a zájezdy. 
                                                
47 V  k r i z o v ý c h  l e t e c h  př i s p í v a l  n a  p o d o b n é  a k c e  i  s t á t .  T o  s e  s t a l o  n a př .  
v  r o c e  1 9 2 3 ,  k d y  z e  s t á t n í  a k c e  o š a c o v a c í  p r o  dě t i  n e z a mě s t n a n ý c h  
d o s t a l i  t y t o  dě t i  1 0 2  p á r u  b o t ,  4 0  d í vč í c h  š a tů ,  4 1  c h l a p e c k ý c h  o b l e ků ,  
4 0  t r i k o t o v ý c h  o b l e ků  a  z  m i n i s t e r s t v a  z d r a v o t n i c t v í  p e n í z e  n a  n á k u p  
p o t r a v i n  (V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 3,  s . 1 ) .  O  o š a c o v a c í c h  a k c í c h  
p r ů b ě ž ně  v e  V ý r oč n í c h  z p r á v á c h  z  l e t  1 9 2 2 - 1 9 3 8.  O  S t a r é  B o l e s l a v i  
p r v ně  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 7,  s . 7 .  Z d e  j e  i  z a j í m a v ý  p o z n a t e k  
o  t o m ,  j a k  s e  d á  v y u ž í v a t  d o b r á  vě c  p r o  j i n é  c í l e :  „ M i m o  u v e d e n é  
o š a c o v a c í  a k c e  p oř á d a l o  n a  o k r e s e  j e š tě  n ě k o l i k  p o l i t i c k ý c h  s t r a n  a  
j i n ý c h  k o r p o r a c í  s v o u  v l a s t n í  n a d í l k u  dě t e m ,  př i  č e m ž  vě t š i n o u  
r o z d á v a l i  c u k r o v í .  B y l o  n á m i  z j i š tě n o ,  ž e  s k o r o  z a  5 . 0 0 0 - Kč  r o z d á n o  
b y l o  c u k r o v í .  N e b y l o  b y  s n a d  l é p e ,  a b y  s e  t y t o  k o r po r a c e  d o h o d l y  v ž d y  
s  O k r e s n í  p éč i  o  m l á d e ž  a  u t v oř i l y  s  n í  př e d  v á n o c e m i  n a d í l k o v ý  v ý b o r  
a  m í s t o  c u k r o v í  z a k o u p i l o  b y  s e  v ý h o d ně  s p o l eč n é  š a t s t v o ,  p r á d l o  a  
o b u v  a  p r o v e d l  b y  s e  s p o l eč n ý  s e z n a m  n e j p o tř e b ně j š í c h  dě t í .  
U v a ž u j m e ! ”  O  s t r a v o v n á c h  j e  p r v n í  z m í n k a  v e  V ý r oč n í  z p r á vě  z a  r o k  
1 9 2 9,  s .  1 8 ,  p o d l e  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 3 3,  s .  5  -  6  s e  z v ý š i l  p oč e t  
s t r a v o v e n  o  N e r a t o v i c e  a  S l u h y .  Z  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 3 5,  s .  3  –  4  
s e  d o v í d á m e ,  ž e  př i b y l y  Č a k o v ič k y ,  J i r n y ,  L o b k o v i c e ,  S v é m y s l i c e  a  
T o u š eň .  N a  k o n e c  s e  p o d l e  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 3 6,  s .  4  p oč e t  
s t r a v o v e n  u s t á l i l  n a  „ 1 4  s t a n i c í c h  n a  o k r e s e ” .  J m e no v i t ě  t o  b y l y :  
B r a n d ý s  n a d  L a b e m  d í vč í  a  c h l a p e c k á  š k o l a ,  S t a r á  B o l e s l a v ,  Č a k o v ič k y ,  
Č e l á k o v i c e ,  J i r n y ,  K a s t e l e c  n a d  L a b e m  o b e c n á  a  mě šť a n s k á  š k o l a ,  
K o z l y ,  L o b k o v i c e ,  N e h v i z d y ,  N e r a t o v i c e ,  S l u h y  –  M r át í n  a  T o u š eň .   
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Také se snažila pomáhat nejchudším u čňům a u čnicím obdarováním 
zimních od ěvů a bot. Druhá besídka vznikla v roce 1932 ve 
Staré Boleslavi p ři živnostenské pokra čovací škole a jejím 
prvním vedoucím byl Karel Kone čný. Ob ě dv ě besídky pat řily pod 
odbor Pé če o dorost živnostenský p ři Okresní pé či o mládež. 
Ten se snažil o umíst ění chlapc ů a dívek do u čení nebo je  
finan čně podporoval. Podpora se nevztahovala jen na mládež 
brandýského okresu, ale i chlapce z Podkarpatské Ru si, Ruska 
či Slovenska, a to hlavn ě ve dvacátých letech minulého 
století. Od roku 1930 za čala Okresní pé če o mládež využívat 
Poradnu pro volbu povolání v Praze. 48  
     Okresní pé če o mládež se také starala o mládež soudn ě 
stíhanou čí mravn ě ohroženou (viz tabulka č.4 v p říloze). Na 
tuto činnost ji p řispívalo ministerstvo vnitra. Tyto 
záležitosti řídil po celou první republiku spolkový tajemník, 
jímž byl od roku 1921 Karel Men čík, který byl zárove ň i 
opatrovníkem. Ten m ěl na starosti nemanželské d ěti, které 
zastupoval p řed soudem. Snažil se pro n ě zajistit 
opatrovnictví, adopci či pravidelné placení aliment ů. Vládním 
nařízením ze dne 14. b řezna 1930 č. 29 byl uveden v platnost 
zákon ze dne 30. června 1921 č. 256 sb. a n. o ochran ě d ětí 
v cizí pé či a d ětí nemanželských. Z tohoto d ůvodu  okresní 
soud  dozor nad t ěmito d ětmi p řenesl na Okresní pé či o mládež, 
která prost řednictvím svých d ůvěrník ů  p řevzala v jednotlivých 
obcích okresu úplnou kontrolu nad všemi nemanželský mi d ětmi a 
dětmi v cizí pé či, a to od narození až do čtrnácti let. 
Z t ěchto d ůvod ů byl spolkový tajemník jmenován generálním 
                                                
48 P o s l e d n í  z m í n k a  o  uč n í c h ,  k t eř í  n e p o c h á z e l i  z  b r a n d ý s k é h o  o k r e s u ,  j e  
v e  V ý r oč n í  z p r á vě  z  r o k u  1 9 2 8,  s .  3 :  „ P o d  d o z o r e m  j e s t  1 1  S l o v áč k ů  a  6  
h o c hů  z  P o d k .  R u s i ,  k t e r é  j s o u  v  n a š e m  o k r e s e  n a  d o uč e n í . ”  O  v ý v o j i  v   
t ř i c á t ý c h  l e t e c h  n a př .  V ý r oč n í  z p r á v a  z  r o k u  1 9 3 4 ,  s .  7  –  8 . 
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poru čníkem pro obvod okresního soudu v Brandýse nad Labe m. Pro 
okresní pé či se tím zna čně zv ětšila administrativní práce na  
úkor jiné činnosti. 49 
     Naposledy se zmíníme ješt ě o d ětech a mládeži, která byla 
předvolávána pro r ůzné p řečiny p řed okresní soud. T ěchto 
přelí čení se zú čast ňoval spolkový tajemník, který o nich vedl 
záznamy. N ěkteré d ěti byly pod dozorem okresní pé če, malé 
procento muselo být umíst ěno ve výchovných ústavech. Jmenovit ě 
se objevují České zemské vychovatelny ve Šternberku, 
v Dob řichovicích a v Opatovicích. V ětšinou ale sta čila domluva 
vrchního soudního rady, který m ěl na starosti p řípady 
problémových d ětí. V roce 1933 se p ři Okresní pé či o mládež 
zavedla Ú řadovna pro pé či o mládež soudn ě stíhanou a mravn ě 
ohroženou. Vedením byl pov ěřen K. Men čík jako obhájce 
nezletilých. Soud pro mládež ho povolával ke všem l í čením 
s mladistvými osobami do osmnácti let. P řestože v ětšina z nich 
byla pod dohledem dozorových d ůvěrník ů Okresní pé če pro 
mládež, našli se vždycky jedinci, kte ří museli být umíst ěni do 
vychovatelen. 50 
     Okresní pé če o mládež dostávala finance jednak 
prost řednictvím subvencí z ministerstva sociální pé če, 
                                                
49 K  z ř í z e n í  Úř a d o v n y  p r o  p éč i  o  m l á d e ž  s o u d e m  s t í h a n o u  Z p r á v a  o  
č i n n o s t i  O k r e s n í  p éč e  o  m l á d e ž  v  B r a n d ý s e  n a d  L a b e m  z a  r o k  1 9 2 1 ,  
S O k A  Př e m ý š l e n í ,  i n .  č .  7 1 ,  k t .  3 .  K  z v y š u j í c í m  s e  p o v i n n o s t e m  
v  o b l a s t i  p o r uč e n s t v í  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 0,  s .  3  –  6 .  R e á l n ý  
p r ů b ě h  p o d á v á  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 2,  s . 7 :  „ D o z o r  n a d  dě t m i  v  c i z í  
p éč i  a  dě t m i  n e m a n ž e l s k ý m i p r o v á dě n  j e s t  h l a v ně  p r o s tř e d n i c t v í m  
d o z o rč í c h  dů v ě r n í k ů ,  k t e r é  m á m e  u s t a n o v e n y  v  k a ž d é  o b c i .  T i t o  j s o u  
s o u d e m  p o t v r z e n i  a  m a j í  p r á v o  k d y k o l i v  př e s vě d č i t i  s e  v  r o d i n á c h  o  
s vě ř e n ý c h  j i m  dě t e c h ,  j a k  j s o u  v y c h o v á v á n y .  M á m e  n y n í  6 1  d o z o rč í c h  
d ů v ě r n í k ů ,  z  n i c h  j e  p o d l e  p o v o l á n í :  1 8  uč i t e l ů ,  5  uč i t e l e k ,  1 7  r o l n í ků ,  
5  úř e d n í ků ,  5  dě l n í k ů ,  3  č e t n ič t í  s t r á ž m i s tř i  v . v .  a  8  rů z n é h o  p o v o l á n í . ”  
C e l k o vě  o  p o r uč n í k o v i ,  o  g e n e r á l n í m  p o r uč n í k o v i  a  o  o p a t r o v n í k o v i  
p r ů b ě ž ně  v e  v š e c h  V ý r oč n í c h  z p r á v á c h  z a  r o k y  1 9 2 2  –  1 9 3 6.   
                     
50 V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 4,  s . 4  - 5 ;  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 8,      
s . 4  - 5 ;  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 3,  s . 6  - 7 .   
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ministerstva spravedlnosti, české zemské komise či okresní 
správní komise, jednak z jiných zdroj ů. Mezi n ě pat řily 
členské p řísp ěvky, úroky od Československého Červeného k říže, 
dary z obcí, sbírky škol, nadace J. Stránského z Po povic 51, 
nadace manžel ů Práškových a p říjmy z r ůzných akcí. Zp ůsob 
získávání pen ěz p řibližuje akce, nazývaná Váno ční strom 
republiky. Ten byl poprvé postaven v roce 1925 na b randýském 
náměstí. Strom darovala státní lesní správa, osv ětlení 
zajistila m ěstská elektrárna a p ři jeho vzty čování pomáhaly 
místní vojenské posádky. B ěhem slavnostního zahájení se 
zpívaly váno ční písn ě a koledy. Tato akce se opakovala každý 
rok a vždy se poda řilo vybrat ur čitý obnos pen ěz. Nap říklad 
v roce 1925 bylo takto získáno 11 980 K č a 8 halé řů. Je  
zajímavé, že ve dvacátých letech figurují v rozpo čtu Okresní 
péče o mládež velké finan ční dary od osob, firem či obcí, 
zatímco ve t řicátých letech za čínají výrazn ě p řevládat statní 
dotace nad soukromými dárci. M ůžeme se domnívat, že státní 
subvence m ěly výrazný vliv na p říjmy spolku, což dokazuje i 
následující graf č.3, který vykazuje pro t řicátá léta 
stoupající tendenci. 52 
                                                
51  V i z  p o z n á m k a  č . 3 8 .   
 
52 V ý r oč n í  z p r á v a  z  r o k u  1 9 2 4,  s .  4 :  „ Z  vě t š í c h  d a rů  n a  o š a c o v a c í  a k c i  
u v á d í m e :  2 . 0 0 0  Kč  o d  mě s t a  B r a n d ý s a  n .  L . ,  1 . 5 0 0  Kč  o d   M a x e  P a s s r a ,  
v e l k o s t a t k ář e  v e  M s tě t i c í c h ,  p o  6 0 0  Kč  o d  mě s t s k é  s p oř i t e l n y  
v  B r a n d ý s e  n . L .  a  o d  š k o l y  v  H l a v ně  K o s t e l . ,  s p o l eč n ě  s  o b c í  H l a v n e m  
S u d . ,  1 5 0  Kč  o d  f i r m y  V o ž e n í l e k  a  Š o r e l ,  1 3 7  Kč  o d  S p o l eč e n s t v a  
ž i v n o s t í  o dě v n í c h  v  B r a n d ý s e  n . L a b . ,  p o  1 0 0  Kč  o d  S o k o l a  v e  V š e t a t e c h  
z  b i o g r a f u ,  c u k r o v a r u  v  M r á t í ně  a  B a r áč n í k ů  z e  Z á p ,  p p .  V .  K o l á t o r a  
z  B r á z d í m a ,  F r .  Z á r u b y  z  Dř e vč i c  a  p í .  M i š k o v s k é  z e  Z á l u ž í . ”  O d  
t ř i c á t ý c h  l e t   s e  o b j e v u j í  j a k o  v ý z n a m n í  př i s pě v o v a t e l é  m i n i s t e r s t v o  
s o c i á l n í c h  vě c í ,  o k r e s n í  úř a d ,  m i n i s t e r s t v o  z d r a v o t n i c t v í  (V ý r oč n í  
z p r á v a  z  r o k u  1 9 3 3 ,  s .  5) .  K  V á n oč n í m u  s t r o m u  r e p u b l i k y  V ý r oč n í  
z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 5,  s .  5 ; V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 6,  s .  4 .  D r u h ý  
V á n oč n í  s t r o m  r e p u b l i k y  s e  o b j e v i l  v  r o c e  1 9 3 0  v e  V š e t a te c h  (V ý r oč n í  
z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 0,  s . 5 ) .  V  r o c e  1 9 3 2  n e b y l a  t a t o  a k c e  r e a l i z o v á n a  p ro  
n e d o s t a t e k  p e ně z :  „ V á n o č n í  s t r o m  v  B r a n d ý s e  n . L .  l e t o s  n e b y l  p o s t a v e n ,  
j e ž t o  p o s t a v e n í  a  o p a tř e n í  ž á r o v e k  s t o j í  d o s t i  p e ně z “  ( V ý r oč n í  z p r á v a  
z a  r o k  1 9 3 1,  s .  6 ) .  K  t r a d i c i  V á n oč n í h o  s t r o m u  r e p u b l i k y  L u k á š  
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Graf č.3:  











Roční příjmy Okresní pé če o mládež
P r a m e n :  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 2 3  –  1 9 3 6 .  
 
B/ Československá ochrana matek a d ětí 
     Tento spolek vznikl v roce 1917 jako Okresní sdruže ní 
žen, jehož hlavním posláním bylo v dob ě nedostatku potravin 
během 1. sv ětové války zajistit základní stravu pro kojence – 
mléko, cukr, krupici. Spolek byl finan čně podporován okresním 
hejtmanstvím i dobrovolníky, hlavn ě ženami. Sdružení žen se 
pozd ěji p řejmenovalo na Ochranu matek a kojenc ů a od roku 1925 
neslo název Československá ochrana matek a d ětí. Spolek tvo řil 
odbor Okresní pé če o mládež. 53  
                                                                                                                                              
F A S O R A ,  S I R O T E K  -  Př í k l a d  s o u r o z e n ců  K a l d o v ý c h  a  c h o v a n ců  
A m e r i c k é  d o m o v i n y,  i n :  Č l o v ě k  n a  M o r a vě  v  p r v n í  p o l o v i ně  2 0 .  s t o l e t í ,  
e d d .  L u k á š  F a s o r a ,  J iř í  H a n u š ,  J iř í  M a l í ř ,  L i b o r  V y k o u p i l  B r n o  2 0 0 6 ,  s .  
3 4 2 .  
  
53 K  h i s t o r i i  Č s .  O c h r a n y  m a t e k  a  dě t í  v  B r a n d ý s e  n a d  L a b e m  s t r uč n ě  
V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 6,  s .  6 .  S p o l e k  v y š e l  z  O k r e s n í  p éč e  p r o  
m l á d e ž  n a  p o p u d  p r o v o l á n í  z e m s k é  k o m i s e  k  ž e n á m ,  v iz  A l o i s  Ř í h a ,  Z e  
v z p o m í n e k,  V ý r o č n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 8 ,  B r a n d ý s  n a d  L a b e m  1 9 3 0 ,  s .  15  
–  1 6 .  Ž e  z á j e m  o  k o j e n e c k é  a k c e  r o s t l ,  d o k a z u j í  t y to  z á z n a m y :  
„ S d r u ž e n í  v  r o c e  1 9 1 7 ,  k d y  z a h á j i l o  s v o j i  č i n n o s t ,  p o m á h a l o  7 0  
k o j e n cům ,  v  r o c e  1 9 1 8  1 2 0  k o j e n cům  . . .  h l a v ně  z  B r a n d ý s a  a  z e  S t .  
B o l e s l a v i  a  o k o l í ”  (Z p r á v a  o  č i n n o s t i  o k r e s n í h o  ž e n s k é h o  s d r u ž e n í  př i  
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     Vedle pé če o kojence rozší řil svou p ůsobnost i na kojící 
a t ěhotné matky a d ěti do šesti let. Hlavním posláním byla 
snaha snížit úmrtnost malých d ětí, která po válce dosahovala 
stále ješt ě vysokých čísel (kup ř. v roce 1923 zem řelo 
v brandýském okrese 17 % d ětí do p ěti let). Práv ě pé če o 
nejmenší d ěti m ěla do budoucna zajistit kvalitní a zdravou 
populaci. 54 
     Velký d ůraz se kladl na preventivní pé či a spolek se 
snažil p řesv ědčit t ěhotné ženy a matky malých d ětí, aby 
pravideln ě docházely do poradny. Za tímto ú čelem spolek 
vydržoval v Brandýse nad Labem bezplatnou poradnu p ro celý 
okres, kde byl každou st ředu odpoledne p řítomen léka ř. 
V polovin ě roku 1923 p řibyla nová poradna v Kostelci nad 
Labem, fungovala však pouze jeden rok. Ob ě poradny se p ůvodn ě 
nacházely v ordinacích tamních léka řů. Státní zdravotní rada 
však nedoporu čovala umíst ění poraden v léka řských ordinacích, 
a proto byly ob ě dosavadní poradny zav řeny. 55  
     V záp ětí ochrana matek a d ětí získala nové prostory 
v budov ě okresní nemocenské pokladny v Brandýse nad Labem, 
                                                                                                                                              
o k r e s n í  k o m i s i  p r o  p éč i  o  m l á d e ž  v  B r a n d ý s e  n . L .  z a  r o k  1 9 2 0,  S O k A  
P ř e m y š l e n í ,  O M P ,  i n .  č .  7 1 ,  k t .  3 ) .  K  r e o r g a n i z a c i  V š e m  o k r e s n í m  
k o m i s í m  p r o  p éč i  o  m l á d e ž ,  s i r o tč í m  s p o l kům  a  o r g a n i z a c í m ,  j i m  n a  
r o v eň  p o s t a v e n ý m  v  Č e c h á c h ,  n a  M o r a vě  a  v e  S l e z k u,  S o k A  Př e m y š l e n í ,  
O P M ,  i n .  č .  1 4 ,  k t .  3 ;  M a r i e  T R N K O V Á ,  P r a c o v n í  p r o g r a m  a  ř á d  o d b o rů  
o c h r a n y  m a t e k  a  k o j e n ců  n a  M o r a vě ,  B r n o  1 9 2 4 ,  s . 2 1  –  3 0 .   
 
54 V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 3,  s .  6 ;  Ú ř e d n í  d o p i s  O k r e s n í  s p r á vě  
p o l i t i c k é  v  B r a n d ý s e  n a d  L a b e m  z e  d n e  1 2 .  bř e z n a  1 9 2 4  k   u m í s tě n í  d o  
o k r e s n í  n e m o c n i c e  s  d o m á c í m  ř á d e m  a  i n s t r u k c e m i  p e r s o n á l u,  S O k A  
P ř e m y š l e n í ,  i n .  č .  1 9 0 ,  k t .  1 7 ;  I n v e n t ář  p o r a d n y  o c h r a n y  m a t e k  a  dě t í  
z  r o k u  1 9 2 3,  S O k A  Př e m y š l e n í ,  i n .  č .  1 9 0 ,  k t .  1 7 .  
 
55 I n s t r u k c e  p r o  l é k ař s k é  a  a d m i n i s t r a t i v n í  v e d e n í  p o r a d n y  O c h r a n a  
m a t e k  a  dě t í  v  B r a n d ý s e  n a d  L a b e m  z  r o k u  1 9 2 5,  S O k A  Př e m y š l e n í ,  i n .  
č .  1 9 0 ,   k t .  1 7 ;  S t a t u t  b e z p l a t n é  p o r a d n y  p r o  tě h o t n é ,  k o j í c í  m a t k y  a  
d ě t i  d o  6  l e t  v  n o v é  b u d o vě  O k r e s n í   n e m o c e n s k é  p o k l a d n y  v  B r a n d ý s e  n .  
L a b e m  z  r o k u  1 9 2 5,  S O k A  Př e m y š l e n í ,  i n .  č .  1 9 0 ,  k t .  1 7 ;  M .  T R N K O V Á ,  
P r a c o v n í  p r o g r a m,  s . 4 9  –  6 6 .  
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které si na své náklady modern ě a hygienicky vybavila. Velkou 
pomoc poskytl známý vynálezce secího stroje, brandý ský 
továrník František Melichar, jenž poradn ě daroval část 
zařízení. V následujícím roce p řisp ěla nemalou finan ční 
částkou i Okresní správní komise v Brandýse nad Labe m. Naopak 
ministerstvo zdravotnictví z d ůvodu nedostatku pen ěz zamítlo 
pro tyto ú čely p řid ělit brandýské poradn ě zvláštní dotaci. 
S otev řením nové poradny se rozší řil i zdravotnický tým, když 
k ošet řujícímu léka ři p řibyla i školená sociální pracovnice, 
která také docházela na kontroly do rodin. 56  
     Nastupující hospodá řská krize činnost spolku ochromila. 
Příjmy Čs. ochrany matek a d ětí poklesly na minimum a 
nedostatek pen ěz vedl mimo jiné i k propušt ění sociální 
pracovnice, nebo ť se nedostávalo pen ěz na její mzdu. V roce 
1929 došlo k dalšímu p řest ěhování poradny, tentokrát do st ředu 
města ke kostelu, do budovy bývalého okresního hejtma nství, 
kde m ěsto poskytlo pro tyto ú čely dv ě velké místnosti. Na 
jejich za řízení se podílela řada firem a podnikatel ů 
z okresu. 57  
    P řesto ale v roce 1933, v období vzr ůstající hospodá řské 
krize, p říjmy spolku prudce stouply, a to zvlášt ě díky  
dotacím ze strany ministerstva zdravotnictví, minis terstva 
sociální pé če a Úst řední sociální pojiš ťovny, které dohromady 
přisp ěly částkou 7 700 K č. V záv ěru tohoto roku proto mohla 
ochrana matek a d ětí z řídit dva nové odbory, p ůsobící 
v Čelákovicích a v Kostelci nad Labem. Jejich bezplatn á 
                                                
56 V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 4,  s .  8  –  9 ;  P o r a d n a  m a t e k  v  Č e l á k o v i c í c h  
o d  1 . 1 . 1 9 3 4,  S O k A  Př e m y š l e n í ,  i n .  č .  1 9 0 ,  k t .  1 7;  P o r a d n a  m a t e k  a  dě t í  
v  K o s t e l c i  n / L  o d  1 .  l e d n a  1 9 3 4,  S O k A  Př e m y š l e n í , i n .  č .  1 9 0 ,  k t .  1 7;  
P o r a d n a   m a t e k  v e  V š e t a t e c h,  S O k A  Př e m y š l e n í ,   i n .  č .  1 9 0 ,  k t .  1 7 .   
 
57 V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 8,  s .  6 .  a  z a  r o k  1 9 2 9 ,  s .  2 1 .  
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poradna, umíst ěná v prostorách radnic obou zmín ěných m ěst, 
byla otev řená dvakrát v m ěsíci. Následující rok p řibyla 
v brandýském okrese další bezplatná poradna pro mat ku a dít ě 
v budov ě nové školy ve Všetatech. 58 
     D ěti byly váženy, m ěřeny a podrobeny léka řské prohlídce. 
Kromě léka řské pé če zde matky mohly získat právní radu, pomoc 
při vymáhání aliment ů a chudé matky také podporu formou 
peněžního p řísp ěvku, potravin, lék ů či d ětského prádla. D ětské 
prádlo se stalo zárove ň jakýmsi lákadlem pro chudé matky; ty, 
které chodily do poradny pravideln ě, získaly „prádélko” jako 
prémii. K dostání byly též pou čné letá čky a knihy, které byly 
zdarma rozdávány v poradnách. 59  
     P ůsobení spolku nez ůstalo bez odezvy a po čet návšt ěv 
nar ůstal. V roce 1924, kdy poradna v Brandýse nad Labem  již 
celoro čně fungovala, p řišlo na vyšet ření 126 matek, 350 d ětí 
do 1 roku a 280 d ětí do 6 let. V následujícím roce  
návšt ěvnost sice  poklesla, ale do poradny p řesto zavítalo 112 
matek, 153 d ětí do 1 roku a  15 d ětí do 6 let. Četnost návšt ěv 
si udržela více mén ě stabilní hladinu, jak ukazuje graf č.4. 
K jistému snížení v brandýské poradn ě došlo až po roce 1934 
zřízením dalších t ří poraden v brandýském okrese, které 
převzaly do své pé če část d ětí. 
 
 
                                                
58 V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 3,  s .  8  a  z a  r o k  1 9 3 4 ,  s .  1 5 .  
 
59 Z p r á v a  o  č i n n o s t i  p o r a d n y  p r o  m a t k y  a  dě t i  v  B r a n d ý s e  n / l  Z a  r o k  
1 9 3 6 ,  1 9 3 7 ,  1 9 3 8,  S O k A  Př e m y š l e n í ,  i n .  č .  1 9 0 ,  k t .  1 7 ;  Z p r á v a  o  
č i n n o s t i  p o r a d n y  p r o  m a t k y  a  dě t i  v  Č e l á k o v i c í c h  z a  r o k  1 9 3 6 ,  1 9 3 7 ,  
1 9 3 8,  S O k A  Př e m y š l e n í ,  i n .  č .  1 9 0 ,  k t .  1 7 ;  Z p r á v a  o  č i n n o s t i  p o r a d n y  
p r o  m a t k y  a  dě t i  v  K o s t e l c i  n / L  z a  r o k  1 9 3 6 ,  1 9 3 7 ,  1 9 3 8,  S O k A  
P ř e m y š l e n í , i n .  č .  1 9 0 ,  k t .  1 7 ;  Z p r á v a  o  č i n n o s t i  p o r a d n y  p r o  m a t k y  a  
d ě t i  v  V š e t a t e c h  z a  r o k  1 9 3 6 ,  1 9 3 7 ,  1 9 3 8,  S O k A  Př e m y š l e n í ,  i n .  č .  1 9 0 ,  
k t .  1 7 .  
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Graf č.4:  















Počet matek a d ětí v poradnách
Brandýs - matky Brandýs - děti Čelákovice - děti Kostelec - děti Všetaty - děti
 
*Počet dětí v roce 1924 nelze přesně stanovit, neboť údaj z výroční zprávy k tomuto roku zachycuje i opakované 
návštěvy. 
P r a m e n :  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 2 3  –  1 9 3 6 .  
 
     K nej čast ějším nemocem, kterými malé d ěti trp ěly, pat řila 
vrozená slabost, porucha výživy a nemocné dýchací c esty, dále 
tuberkulosa, k řivice, kožní nemoci a další. Pravidelná 
zdravotní pé če však nemocnost malých d ětí rapidn ě zmenšovala, 
velkým p řínosem pak bylo zavedení hromadného o čkování proti 
záškrtu v polovin ě t řicátých let, p ři n ěmž Československá 
ochrana matek a d ětí spolupracovala. Zatímco návšt ěvnost 
poradny ve sledovaném období nar ůstala, po čet nemocných d ětí 
měl sestupnou tendenci (viz graf č.5).  
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Graf č. 5:   












Počet návšt ěv dětí do 6 let v brandýské poradn ě
počet návštěv z toho nemocných
  
P r a m e n :  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 2 3  –  1 9 3 6 .  
 
     Významnou roli p ři ší ření úcty a vážnosti k matce a 
mateřství mezi nejširší vrstvy obyvatelstva sehrála stra na 
československých socialist ů, která toto téma za řadila do svého 
výchovného programu. Také místní obyvatelstvo pod v edením 
učitel ů uspo řádalo v lét ě roku 1925 na po čest matek, zejména 
chudých, pietní slavnost nazvanou Úcta k matkám. V rámci 
slavnosti se odehrál v dopoledních hodinách koncert , poté se 
pr ůvod odebral na h řbitov, kde d ěti u opušt ěného hrobu chudé 
matky položily kv ětiny a p řednesly básn ě. Na odpolední d ětské 
veselici promluvil starosta Brandýsa nad Labem, p ředseda 
okresní správní komise a sekretá řka Ochrany matek a d ětí 
z Prahy. 60 
     Mimo poradny bylo ochranou matek a d ětí podporováno 
několik pot řebných matek. Dále se spolek postaral o umís ťování 
                                                
60 V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 5,  s .  9 .  
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sirotk ů v sirot činci, pozd ěji hledal rodiny, které by se 
postaraly o bezprizorní d ěti. Dále spolek zajiš ťoval 
doporu čení chudých matek k porodu v útulku na pražské Štva nici 
a svobodných rodi ček do zemské porodnice. 
     Brandýská pobo čka Čs. ochrany matek a d ětí čítala kolem 
500 členek. Celkový po čet člen ů vzrostl v polovin ě t řicátých 
let, kdy vznikly další pobo čky v Čelákovicích, Kostelci nad 
Labem a Všetatech. Ve vedení se angažovaly p řevážn ě ženy, a to 
manželky významných muž ů regionu. Ve dvacátých letech spolku 
předsedala manželka vládního rady Berta Říhová, jejíž muž 
JUDr. Alois Říha stál zárove ň v čele Okresní pé če o mládež  i 
Masarykovy ligy proti tuberkulose v Brandýse nad La bem a 
působil též v tamní pobo čce Československého Červeného k říže. 61 
Ve vedení spolku se dále uplat ňovaly nap říklad manželky 
obchodníka, stavitele či ředitele gymnázia, ve t řicátých 
letech též místní u čitelka. 62 
      Příjmy Odboru ochrany matek a d ětí tvo řily vedle členských 
přísp ěvk ů zejména dotace ministerstva sociálních v ěcí, 
podstatn ě menší část p ředstavovaly dary jednotlivc ů, spolk ů či 
okresní politické správy. Čas od času p řisp ěly do spolkového 
rozpo čtu ministerstvo zdravotnictví, Okresní správní komi se a 
Úst řední sociální pojiš ťovna. Nejv ětší pravidelné p říjmy však 
plynuly z r ůzných dobro činných akcí, mezi nimiž pravidelné 
místo zaujaly školami a obcemi po řádané kv ětnové slavnosti u 
                                                
61  T a t o  m n o h oč e t n á  č l e n s t v í  s e  v y s k y t u j í  p o mě r n ě  č a s t o .  N a př .  v  r o c e  
1 9 3 4  b y l  o k r e s n í  h e j t m a n  J a n  F a l t i s  př e d s e d o u  M L T b c ,  m í s t o př e d s e d o u  
Č sČ K  a  č l e n e m  O P M .  J e h o  m a n ž e l k a  b y l a  č l e n k o u  O M D (V ý r oč n í  z p r á v a  
z a  r o k  1 9 3 4 , s . 2) .  V  r o c e  1 9 3 0  s e  s t a l  př e d s e d o u  Č sČ K ,  m í s t o př e d s e d o u  
O P M  a  č l e n e m  M L T b c   J o s e f  Č e r m á k  (V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 0 ,  s . 2) .   
 
62 T a k  n a př .  v  r o c e  1 9 3 5  č í t a l a  p o b oč k a  O c h r a n y  m a t e k  a  dě t í  v  B r a n d ý s e  
n . L .  2 2 3  č l e nů ,  v  Č e l á k o v i c í c h  9 3  č l e nů ,  v  K o s t e l c i  n . L .  1 3 0  č l e nů ,  v e  
V š e t a t e c h  1 6 2  č l e nů  ( V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 5,   s .  5  –  6 ) .  
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příležitosti svátku matek, p ři nichž d ěti prodávaly jablo ňové 
kv ěty. Vývoj p říjm ů znázor ňuje graf č.6. Nejevily ani stabilní 
r ůst ani pokles, byly spíše rozkolísané. V ětší p říjmy m ěly ve 
dvacátých letech, naproti tomu ve t řicátých letech se 
zmenšily. To bylo zp ůsobeno pravd ěpodobn ě zv ětšujícím se 
počtem poraden na okrese. Vyšší p říjem v roce 1933 m ůžeme 
zdůvodnit navýšením státních subvencí (o tom již d říve) a 








                                                
63 K u p ř í k l a d u  v  r o c e  1 9 2 4  př í j m y  s p o l k u  t v oř i l y :  
z ů s t a t e k  z  r .  1 9 2 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  1 1  7 9 3  Kč  
č l e n s k é  př í s pě v k y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  7 08  K č  
v ý t ě ž e k  k vě t n o v ý c h  s l a v n o s t í  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  6 7 8  K č  
d a r  O k r e s n í  p o l i t i c k é  s p r á v y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0   Kč  
s u b v e n c e  m i n i s t e r s t v a  s o c i á l n í  p éč e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  9 8 0   Kč  
d a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 7  Kč  
č á s t  v ý tě ž k u  z  n á l e p e k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  5 6   Kč  
ú r o k y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  5 4 6   Kč .  
O  d e s e t  l e t  p o z dě j i  ( v  r o c e  1 9 3 3 ) :  
č l e n s k é  př í s pě v k y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  9 8  K č  
s v á t e k  m a t e k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  3  6 4 3   Kč  
d a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  6 2 0   Kč  
d a r y  n a  m l éč n o u  a k c i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  1 99   K č  
s u b v e n c e  m i n i s t e r s t v a  s o c i á l n í  p éč e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  7 0 0  Kč  
s u b v e n c e  m i n i s t e r s t v a  z d r a v o t n i c t v í  . . . . . . . . . . . . . . .. . .  3  0 0 0   Kč  
s u b v e n c e  Ú s tř e d n í  s o c i á l n í  p o j i šť o v n y  . . . . . . . . . . . . . . .  2  0 0 0   Kč  
z a  b r o ž u r y  v  p o r a d ně  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3   Kč  
ú r o k y  f o n d u  p í  B e r t y  Ř í h o v é  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 1   Kč  
ú r o k y  z e  j mě n í  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1   Kč  
p r ů b ě ž n é  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  4 1 0   Kč  
z ů s t a t e k  z  m i n u l é h o  r o k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  3  0 5 4   Kč .  
K v ě t i n o v á  s l a v n o s t  a  p r o d á v a n í  j a b l oň v ý c h  k vě t ů  n a v a z o v a l a  
p r a v dě p o d o b ně  n a  „ k vě t i n o v é  d n y  v e  p r o s pě c h  v d o v  a  s i r o t ků  p a d l ý c h “ ,  
k d y  s e  r o z d á v a l y  b í l é  k vě t y  ( I .  Š e d i v ý ,  Č e š i ,  č e s k é  z e mě ,  s . 2 5 6  –  2 5 7 ) .  
V  d n e š n í  d o bě   s e   o b d o b n á  s b í r k a  p r o v á d í  n a  Č e s k ý  d e n  p r o t i  r a k o v i ně ,  
k o n a n ý  1 4 .  k vě t n a  a  j e h o  s y m b o l e m  j e  ž l u t ý  k v í t e k  mě s íč k u  l é k ař s k é h o.  
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Graf č.6:  













Roční příjmy Čs. ochrany matek a d ětí
 
P r a m e n :  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 2 3  –  1 9 3 6 . 
 
 C/ Československý Červený k říž 
      Tento spolek byl nov ě založen v roce 1919 a nenavázal na 
svého p ředch ůdce, a to na Zemský pomocný spolek Červeného 
kříže pro království české mužského a ženského odšt ěpného 
spolku „ Červeného k říže” v Brandýse n.L., který byl založen 
v roce 1889 a v roce 1911 m ěl 111 člen ů. Ten byl totiž 
sou částí Rakouského Červeného k říže. 64 
                                                
64 K  d a t u  z a l o ž e n í  č e s k é  p o b oč k y  R a k o u s k é h o  Č e r v e n é h o  kř í ž e  a  j e j í  
č i n n o s t i  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 1 1  o d š tě p n é h o  s p o l k u  v  B r a n d ý s e  n . L .,  
S O k A  Př e m y š l e n í ,  i n .  č .  7 1 ,  k t .  1 .  V  t é t o  d o bě  b y l  p ř e d s e d o u  J u d r .  
J o s e f  K l a d r u b s k ý  ( c . k .  o k r e s n í  h e j t m a n ) ,  m í s t o př e d s e d o u  J u d r .  J o s e f  
J i s k r a  ( a d v o k á t  a  s t a r o s t a  mě s t a ) ,  j e d n a t e l e m  M u d r .  M i r o s l a v  Č e r m á k  
( c . k .  o k r e s n í  l é k ař ) ,  p o k l a d n í k e m  K a r e l  Z d r á h a l  (ř e d i t e l  š k o l ) .  V ý b o r  
b y l  š e s t ič l e n n ý  v e  s l o ž e n í :  F r a n t i š e k  H r a d e c k ý  ( s t a r o s t a  mě s t a  S t .  
B o l e s l a v i ,  J a n  M a t o u š  ( dě k a n ) ,  M G . P h .  L e o p o l d  P rů c h a  ( l é k á r n í k ) ,  J u d r .  
R i c h a r d  U l l m a n n  ( a d v o k á t ) ,  H u g o  S c h w a b  ( o b c h o d n í k ) , J i n dř i c h  Ž e r t  
( o k r e s n í  s t a r o s t a ) .  S p o l e k  mě l  1  z ař í z e n í  p r o  5  dů s t o j n í ků  a  5  m u žů .  
J e d n a t e l s k á  z p r á v a  o  č i n n o s t i  m u ž s k é h o  o d š tě p n é h o  s p o l k u  „Č e r v e n é h o  
k ř í ž e ”  v  B r a n d ý s e  n / L  z a  r o k  1 9 1 1,  S O k A  Př e m y š l e n í ,  i n .  č .  7 1 ,  k t .  1 ,  
u k a z u j e  n á v a z n o s t  Č e r v e n é h o  kř í ž e  n a  č e l n é  př e d s t a v i t e l é  h a b s b u r s k é h o  
d o m u :  „ R a d o s t n ý  r o z r u c h  z a v l á d l  v e  s p o l k u  n a š e m  př i  s p r á vě ,  ž e  J e h o   
c .  a  k .  V ý s o s t  n e j j a s ně j š í  p á n  a r c i v é v o d a  K a r e l  F r a n t i š e k  J o s e f ,  s t á l ý  
p ř í z n i v e c  s p o l k u  n a š e h o ,  p o  S v é m  d n e  2 1 .ř í j n a  1 9 1 1  k o n a n é m  sň a t k u  
J e j í  k r á l .  v ý s o s t i  p r i n c e z n o u  Z i t o u  B o u r b o n - P a r m y  us í d l í  t r v a l e  
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     Peníze, které se nacházely na jeho ú čtech, byly         
1. července 1921 p řevedeny na Československý Červený k říž 
v Brandýse n.L. Celková částka činila 16 067 K č a 53 halé řů. 
Československý Červený k říž se zam ěřoval hlavn ě na zdravotní 
péči. Tady vid ěl možnost, jak odstranit sociální problémy ve 
spole čnosti. Snažil se p ůsobil co nejvíce na školní mládež. 
Současn ě řešil i problémy týkající se vojenských záležitostí.  
To vyplývalo z podstaty spolku, která m ěl v dob ě míru pomáhat 
sociáln ě slabým a v dob ě války ran ěným voják ům.65 
     Ve dvacátých letech dával právní rady vále čným 
vysloužilc ům ohledn ě d ůchodu. Pomáhal obci bará čník ů p ři 
zajiš ťování jejich humanitních akcí. Vy řídil osobám podez řelým 
z tuberkulosy plic rentgenování ve zdravotní stanic i Červeného 
kříže za režijní poplatek. Pro p řevoz t ěchto pacient ů zakoupil 
sanitní v ůz. Řešil pro nás i dost kuriózní p řípady: finan ční 
přísp ěvek invalidovi na zakoupení sbírky zvláštních p řírodnin, 
aby ji mohl ukazovat po školách, nebo zbavení svépr ávnosti 
jistého ob čana z Jenštejna. 66 
                                                                                                                                              
v  B r a n d ý s e  n / L . ”  T o  n a v a z u j e  d o m ně n k u ,  ž e  t a t o  s k u t eč n o s t  m o h l a  v é s t  
k  t o m u ,  a b y  s e  p o př e l o  pů v o d n í  z a l o ž e n í  a  v z n i k l  n o v ý  s a m o s t a t n ý  
s p o l e k  Č e s k o s l o v e n s k é h o  Č e r v e n é h o  kř í ž e ,  k t e r ý  o v š e m  př e v z a l  z b y l o u  
f i n a nč n í  h o t o v o s t .  T í m  b y  s e  e l e g a n t ně  v y ř e š i l a  i  s t a r o s t  o  v o j á k y  
s l o u ž í c í  v  r a k o u s k o - u h e r s k é  a r m á dě ,  k t eř í  b y  m o h l i  b ý t  z b a v e n i  u rč i t é  
p éč e ,  j e ž  v y p l ý v a l a  z  p o v i n n o s t i  Č e r v e n é h o  kř í ž e .  N a o p a k  b y  t u t o  p éč i  
z í s k a l i  v o j á c i  s l o u ž í c í  v  l e g i í c h ,  k t eř í  b o j o v a l i  z a  v z n i k  
Č e s k o s l o v e n s k a .  
 
65 V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 8,  s .  2 3 : „  J e  p r o t o  d á l e  n u t n o  v  z á j m u  
z d r a v í  c e l é  s p o l eč n o s t i  p r o p a g o v a t i  v š e m o ž ně  i  h y g i e n u  z d r a v é h o  
b y d l e n í .  Pů s o b i t i  n a  s l a b é  a  n e t eč n é ,  n a b á d a t i  j e  k  t o m u ,  a b y  o  z d r a v í  
s v é  a  s v ý c h  dě t í  ř á d ně  p eč o v a l i .  Č e r v e n ý  kř í ž  p r a c u j e  n a  p o l i  s o c i á l ně  –  
z d r a v o t n í  p éč e  s p o l eč n ě  s  o s t a t n í m i  h u m á n n í m i  s p o l k y  n a  o k r e s e ,  m a j í c í  
j e d e n  s p o l eč n ý  c í l :  p o m á h a t i ,  k d e  j e  tř e b a ,  o d s t r aň o v a t i  př í č i n y  n o u z e  a  
s t r a s t í . ” K  p oč á t kům  t a k é  K .  M E NČ Í K ,  P o r a d n y  h u m á n n í c h  s p o l ků ,  s .  7 3 .   
 
66 K  s a n i t n í m u  v o z u  b l í ž e  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 9,  s . 2 4 .  O  Př í s pě v k u  
n a  s b í r k u  př í r o d n i n  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 3,  s .  8 .  O  z b a v e n í  
s v é p r á v n o s t i  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 6,  s . 1 0 :  „ Z á k r o k e m  n a š í m  z b a v e n  
s v é p r á v n o s t i  6 0  l e t ý  F . V .  z  J e n š t e j n a ,  k t e r ý  z dě d ě n é  j mě n í  z ač a l  k v a p e m  
p r o m a rň o v a t i .  J mě n í  z a b a v e n o  a  u l o ž e n o  a  p o  č á s t e c h  s e  m u  z  ně h o  
v y p l á c í  n a  ž i v o b y t í . ”     
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     V neposlední řadě se snažil v každé obci z řídit              
„samaritánské čety”. V dnešním jazyce by se jednalo o kurzy 
první pomoci dávané hasi čským sbor ům, které postupem doby 
vybavili lehátkem a lékárni čkou. Ty m ěly v p řípad ě nešt ěstí 
zajistit první ošet ření. 67 
     Od rok 1925 za čal Československý Červený k říž provozovat 
zubní ordinaci a pravidelné léka řské prohlídky d ětí povinných 
školou. Zubní prohlídky provád ěla zubní léka řka Brynychová – 
Netolická 68, která v tomto roce prohlédla chrup u 2 377 d ětí ze 
16 škol. Zubní prohlídky byly vykonány v t ěchto školách: 
v Brandýse n.L v Obecné chlapecké a dív čí, v M ěšťanské 
chlapecké a dív čí, v Rodinné a  ve Státním reálném gymnáziu, 
ve Staré Boleslavi v Obecné chlapecké a dív čí, v M ěšťanské 
chlapecké a dív čí, v Kostelci n. L. v Obecné smíšené, v 
Měšťanské chlapecké a dív čí, v Nehvizdech, v Šestajovicích a 
Mst ětících. K dopravení do vzdálených škol jim zap ůj čil osobní 
automobil pan  Max Passer. Postupem času se zubní prohlídky 
konaly i v jiných školách brandýského okresu. 69 
     Pravidelné prohlídky d ětí provád ěl jako první praktický a 
pokladenský léka ř Jan Rosenbaun, který p ůsobil v Jirnech. 
Později se p řipojují i jiní léka ři. Z prvních prohlídek 
                                                                                                                                              
 
67 O  z a l o ž e n í  V ý r oč n í  z p r á v a  z  r o k u  z  r o k u  1 9 2 3,  s . 9 .  V  r o c e  1 9 2 6  b y l  
u s t a n o v e n  „ ž u p n í  s a m a r i t s k ý  s b o r ” ( V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 6 ,  s . 1 6 ) .  
S l o ž e n í  a  s p r á v n í  r o z dě l e n í  v i z  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 7,  s .  1 6  –  1 7 .  
V  č e l e  b y l  J o s e f  Č e r m á k  (ř e d i t e l  o k r e s n í  n e m o c n i c e  a  p o j i šť o v n y ) ,  
j e d n a t e l e m  M u d r .  F r a n t i š e k  C h o u r  ( s t á t n í  o b v o d o v ý  lé k ař  a  ž u p n í  
s a m a r i t s k ý  i n s t r u k t o r ) ,  p o k l a d n í k e m  K a r e l  M e nč í k  ( t a j e m n í k  s o c i á l n í  
p éč e  a  ž u p n í  s a r a m i t s k ý  d o z o r c e ) ,  z a  h a s ič k o u  ž u p u  J a n  B a r v i c h  
( o b c h o d n í k ) ,  E m a n u e l  Š e d i v ý  ( uč i t e l )  a  K a r e l  R e j k u b a  ( s t r o j n í k ) .  O k r e s  
b y l  r o z dě l e n  n a  š e s t  o b v o dů  a  t o  B r a n d ý s  n . L ,  S t .  B o l e s l a v ,  Č e l á k o v i c e ,  
J i r n y ,  K o s t e l e c  n . L .  a  L í b e z n i c e .   
 
68  V i z  p o z n á m k a  č . 3 8 .  
 
69 O  z u b n í  p éč í  a  o  l é k ař s k ý c h  p r o h l í d k á c h  p r v ně  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  
1 9 2 5,  S . 1 0  –  1 1 .  
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vyplynuly tyto zdravotní problémy: zdu řelé žlázy, zv ětšené 
mandle, defekty vzr ůstu kostry, choroby o ční, ušní, srde ční a 
v neposlední řadě „zne čišt ěná hlava”. Léka řské ošet ření, léky 
a rybí tuk bylo d ětem nemajetných rodi čů dáváno zdarma. 
K t ěmto rodinám chodila na kontrolu „sociální sestra” a  
upozor ňovala na r ůzné hygienické závady v domácnostech. Od 
roku 1929 se provád ělo pravidelné o čkování proti záškrtu, a to 
Ramonovým sérem. Do roku 1936 bylo o čkováno 5 818 d ětí 
brandýského okresu. 70 
     Aby vliv Červeného k říže m ěl co nejlepší výsledky na 
zdravotn ě sociálním poli, bylo nutné vytvo řit organizace 
dorostu Československého Červeného k říže. Na vznik t ěchto 
skupin se organiza čně podíleli u čitelé a u čitelky ze škol 
působících na okrese. V roce 1923  jich bylo 16, v ro ce 1936 
dosahoval po čet škol již čísla 26. I po čet člen ů dorostu m ěl 
stoupající tendenci (viz graf č.7). Brandýský dorost spadal 
spolu s p ěti dalšími okresy do kolínské župy Československého 
Červeného k říže. Zú častn ěné školy musely každý rok vypl ňovat 
dotazník o činnosti svého dorostu. Ta spo čívala v prohlubování 
hygienických návyku u d ěti a mládeže. Jednalo se hlavn ě  o 
školní, osobní a zubní pé či. 71 
                                                
70 V e  V ý r oč n í  z p r á vě  z a  r o k  1 9 2 6,  s . 9  - 1 0  s e  o b j e v u j í  t a t o  j m é n a  l é k ař ů :  
J .  R o s e n b a u n ,  J .  H e t e š ,  O . Š a r a p a t k a  a  J . H o r á k .  O  tě c h o  l é k ař s k ý c h  
a k c í c h  a  s v ý c h  z á vě r e c h  v  t é ž e  v ý r oč n í  z p r á vě  J .  R o s e n b a u n :                
„ N e j n á p a d ně j š í  b y l o ,  ž e  n a  k a ž d é  š k o l e  j s o u  z d r a v o t n í  p o mě r y  ž a c t v a  
r o z d í l n é .  N e j z d r a vě j š í  dě t i  n a š e l  j s e m  v e  M s tě t i c í c h ,  k d e  c h o d í  j e n  dě t i  
z e mě d ě l s k ý c h  dě l n í k ů .  H ů ř e  j i ž  b y l o  v  J i r n e c h ,  k d e  j s e m  s h l e d a l  v e  
š k o l e  ně k o l i k  d u š e v ně  c h o r ý c h  a  i  p r o c e n t o  tě l e s n é h o  z d r a v í  b y l o  n i ž š í .  
H o r š í  j e š tě  d o j e m  dě l a l a  š k o l a  mě s t y s e  N e h v i z d . ”  O  oč k o v á n í  V ý r oč n í  
z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 4,  s . 1 6  –  1 7 .   
   
71 V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 3,  s .  8  –  9 ;  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 6,  s .  8  
–  9 .  V ý s l e d k y ,  k t e r ý c h  s e  d o s á h l o ,  př i b l i ž u j e  V ý r oč n í  z p r á v a  z  r o k u  
1 9 3 6,  s . 8 ,  k d e  s e  p í š e :  „ D o r o s t  m y j e  s i  př e d  př e s n í d á v k o u  r u c e .  N a  2  
š k o l á c h  m á  r uč n í k y  a  u m y v a d l a  u  z á c h o dů .  N a  1 3 .  š k .  z a v e d e n  
z á c h o d o v ý  p a p í r .  P r a v i d e l n é  l é k ař s k é  p r o h l í d k y  m a j í  4  š k o l y .  V e  1 2  š k .  
s e  D o r o s t  p r a v i d e l ně  m ě ř í  a  v á ž í .  P a s t o v á n í  z a v e d e n o  n a  5 ,  př e z o u v á n í  
n a  8  š k o l á c h .  Š a t n u  m á  6 ,  e l .  v y s a v ač  3 ,  hř i š t ě  1 1 ,  s p r c h y  4  š k o l y .  V  1 8  
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Graf č.7:  












Počet členů Dorostu Čs. Červeného k říže
 
*Pro rok 1923, 1924, 1926 a 1930 chybí statistické údaje. 
P r a m e n :  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 2 3  –  1 9 3 6 .  
 
     Od t řicátých let se po řádaly slavnosti „Míru Červeného 
kříže”. Na každý rok stanovili ur čité heslo a k n ěmu 
uspo řádali pou čný a zábavný program. Konala se také pravidelná     
pietní vzpomínka ob ětem války u základního kamene pomníku 
padlých, který se nacházel na brandýském nám ěstí. Zpo čátku 
probíhala na „Bílou sobotu”, v roce 1934 se  p řejmenovala na 
„dvouminutový klid”. 72  
                                                                                                                                              
š k o l á c h  p r a c u j e  D o r o s t  n a  š k o l .  z a h r a d á c h ,  v  1 0  v ař í  v e  š k o l n í  k u c h y n i ,  
v  1 1  pě s t u j e  k vě t i n y  z a  o k n y ,  v e  1 3  m á  l é k á r n ič k u  a  r o z h l a s o v ý  
p ř i j í m a č . “  
 
72 „ P éč í  u č i t e l s t v a  š k o l  b r a n d ý s k ý c h  b y l a  k o n á n a  s l a v n o s t  „ M í ru  
Č s l .Č e r v e n é h o  kř í ž e  v  p á t e k  d n e  1 8 . bř e z n a  1 9 3 2  v  S o k o l o v ně  s  h e s l e m :  
„ V d ě k  s t ář í ” .  Ž a c t v o  š k o l  b r a n d ý s k ý c h  v e l m i  z d ař i l e   p r o g r a m  d v a k r á t e  
p r o v e d l o  a  t o  o  3 .  h o d i ně  o d p o l e d n í  p r o  dě t i  a  v eč e r  p r o  d o s pě l é .  Př i  
o d p o l e d n í  s l a v n o s t i  p o dě l e n o  b y l o  5 0  s t a r ců  a  s t ař e n  v e l i k o n oč n í m i  
m a z a n c i ,  v a j íč k y ,  c u k r e m  a j . ” (V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 2,  s . 9 ) .  
K  p i e t n í m u  a k t u  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 0,  s . 8;  V ý r o č n í  z p r á v a  z a  r o k  
1 9 3 3,  s . 1 0 .  
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     V dob ě hospodá řské krize byly po řádány akce na podporu 
nezaměstnaných v ro čních intervalech. Jednalo se hlavn ě o 
potravinové dávky, a to chleba, krupice, rýže, mouk a, cukr, 
sádlo, hrách, žitná káva, cikorka a brambory. 
Z nepotravinových dávek se rozdávalo hlavn ě mýdlo. 
Z ministerstva sociálních v ěcí byly zasílány potravinové 
poukázky, které byly prost řednictvím okresního ú řadu ve 
spolupráci s obcemi, odborovými organizacemi a huma nitními 
spolky rozd ělovány do t ěch  obcí, které byly nezam ěstnaností 
nejvíce postiženy. 73  
     V t ěchto kritických dobách pomáhala i armáda, která 
vyva řovala pro chudé d ěti. Finan ční p řísp ěvky dal nap říklad 
spolkový pivovar a firma Melichar – Umrath z Brandý sa nad 
Labem nebo firma Volman Čelákovice. Oba jmenované podniky byly 
známy výrobou zem ědělských stroj ů. P řicházely dary i od 
drobných živnostník ů či jednotlivc ů. 74 
     Pro svou činnost spolek získával finance z r ůzných 
zdroj ů. Ve dvacátých letech  to bývaly vojenské koncerty 
s oh ňostrojem, zašti ťované velitelem první d ělost řelecké 
brigády podplukovníkem Ferdinandem Hanischem, pozd ěji 
dopl ňovaly rozpo čet peníze vybrané na slavnostech „Míru 
Červeného k říže” nebo peníze z r ůzných nadací a fond ů, jakož i 
z bývalého mužského a ženského rakouského Červeného k říže. 75 
                                                
73 V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 1,  s .  9  –  1 0 ;  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 2,  s .  
1 2  –  1 3 ;  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 3,  s .  1 2  –  1 4 ;  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  
1 9 3 4,  s .  1 9  –  2 0 ;  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 5,  s .  8  –  9 ;  V ý r oč n í  z p r á v a  
z a  r o k  1 9 3 6,  s .  9  –  1 0 .  
 
74 V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 2,  s .  1 2 .  
 
75 V o j e n s k é  k o n c e r t y  k o nč í  v  r o c e  1 9 3 2 ,  o d  t o h o t o  d a t a  s e  o  n i c h  n e p í š e  
( V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 3,  s .  1 0 ) .  M í r o v é  s l a v n o s t i  s e  o b j e v u j í  o d  
r o k u  1 9 3 1  (V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 2,  s .  8 ) .   
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     P říjmy spolku byly celkem stabilní a vysoké, jak ukaz uje 
graf č.8. Jenom ve t řech letech je patrný pokles. V roce 1927 
to bylo zp ůsobeno zrušením pravidelného koncertu a vyššími 
výdaji. Pro roky 1935 a 1936 byl d ůvodem poklesu propad 
výt ěžku z akcí na nezam ěstnané. Zajímavé je, že v pokladních 
zprávách tohoto spolku se nesetkáváme  s pojmem „su bvence”. 
Patrn ě p říjmy této instituce nebyly tolik závislé na financí ch 
státu. 
Graf č.8:   
 















Roční příjmy Čs. Červeného k říže
P r a m e n :  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 2 3  –  1 9 3 6 .  
 
D/ Okresní Masarykova liga proti tuberkulose 
     Posledním ze čty ř humanitních spolk ů bývalého brandýského 
okresu byla Masarykova liga proti tuberkulose. Jak vyplývá 
z podstaty názvu, byl její hlavní náplní boj proti této, ve 
své dob ě velmi záke řné, chorob ě. Ten probíhal nejen na poli 
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zdravov ědném, ale i sociálním, a to jak formou propaga ční, tak  
i kontrolním mechanizmem. 76  
     V roce 1923 byla otev řena druhá poradna v Kostelci nad 
Labem, kterou vedl doktor Emanuel Pochobratský, a j iž v tomto 
roce vykazovala velmi dobré výsledky. P řesto na p říkaz zemské 
správy politické došlo v následujícím roce ke zruše ní obou 
poraden u praktických léka řů. Musela být vybudována nová 
poradna, která by odpovídala zavedeným standard ům. Z t ěchto 
důvod ů došlo k p řest ěhování nejprve do domu okresní nemocenské 
pokladny a v roce 1929 do bývalého domu okresní pol itické 
správy. 77  
     Vyšet řovaným osobám, které jevily ur čitý stupe ň 
tuberkulosy, bylo r ůzně vypomáháno. Často jim byly dávány 
teplom ěry, plivátka, léky a potraviny, jako nap říklad krupice, 
mouka, rýže, cukr, sádlo a chleba. Byly rozdávány r ůzné 
propaga ční materiály. Konaly se p řednášky, dokonce se hrálo ve 
školách tématicky zam ěřené loutkové divadlo. Ve t řicátých 
letech poskytoval rady a pou čení mimo ordina ční hodiny 
spolkový tajemník K. Men čík. Vážné p řípady byly díky zemskému 
úřadu bezplatn ě umís ťovány do lé čeben a sanatorií. Jmenovit ě 
                                                
76 „ K  t o m u t o  c í l i  M .  L .  zř í d i l a  b e z p l a t n o u  p o r a d n u  p r o  t u b e r k u l o s n í  
v  o r d i n a c i  p .  M U D r a  F r .  C h o u r a ,  o b v o d n í h o  l é k ař e  v  B r a n d ý s e  n .  L .  n a  
n á mě s t í ,  k d e  p o s k y t u j e  s e  t u b e r k u l o s o u  n e m o c n ý m   v y š e tř e n í  a  p o uč e n í ,  
j a k  s e  m a j í  v  n e m o c i  c h o v a t i  a  l éč i t i ”  ( V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 2,  s .  
1 4 ) .  K e  k o n t r o l á m  v  d o m á c n o s t e c h  n a př í k l a d  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  
1 9 2 5,  s .  1 5 ,  k d e  s e  p í š e :  „ S o c i á l n í  s e s t r o u  v y k o n á n o   by l o  8 2  n á v š tě v  
v  r o d i n á c h .  Př i  p r o h l í d k á c h   s h l e d á n o ,  ž e  b y t y  n e m o c n ý c h  v z h l e d e m 
k  s t á l é m u  p o uč o v á n í  v eř e j n o s t i  z d r a v o t n í m i  l e t á k y  a  př e d n á š k a m i  b y l y  
c e l k e m  v  d o b r é m  p oř á d k u  a ž  n a  2 0 ,  k d e  s e  s e s t r a  s n a ž i l a  r a d o u  i  
p r a k t i c k y  v é s t i  k  t o m u ,  j a k  b y t  m á  b ý t i  h i g i e n i c k y  z ař í z e n  a  z d r ž o v á n . ”  
 
 77 K  d r u h é  p o r a d ně  a  j e j í m  v ý s l e d kům  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 3,  s .  1 2  
–  1 3 .  K e  s tě h o v á n í  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 4,  s . 1 1 ;   V ý r oč n í  z p r á v a  
z a  r o k  1 9 2 9,  s . 2 5  - 2 6 .  J a k  v y p a d a l a  o r d i n a c e ,  př i b l i ž u j e  V ý r oč n í  z p r á v a  
z a  r o k  1 9 2 9,  s .  2 6 ,  k d e  j e  t e n t o  n á z o r n ý  p o p i s :  „ P o r a d n a  j e s t  ř á d ně  
h y g i e n i c k y  u p r a v e n a  a  n a  j e j í  z ař í z e n í  d o s t a l o  s e  n á m  p o d p o r y  z  d a rů  
Ú s t ř e d n í  s o c i á l n í  p o j i šť o v n y  p r o s tř e d n i c t v í m  n a š e h o  Ú s tř e d í . “  
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se jednalo o mužské lé čebny na Pleši, v Bukové, v Prose čnici, 
v Moravském Šternberku, v Kostelci nad Černými lesy a ženské 
lé čebny  v Žamberku, v Prose čnici, v Benešov ě, v Hostinném, ve 
Cvikov ě, v Pr čici, ve Frýdlant ě, v Královém M ěstci. Chlapci se 
lé čili v Žamberku, dívky v Klatovech, v Šumperku a v Ž amberku. 
Díky t ěmto opat řením došlo  k rapidnímu snížení této vážné 
nemoci. 78 
      To je vid ět i na grafu č. 9 a č. 10. Na prvn ě jmenovaném 
je znázorn ěno úsp ěšné tažení proti této nemoci. Ješt ě v roce 
1923 jsou pom ěrn ě velká čísla nálezu tuberkulosy, která ale 
v t řicátých letech rapidn ě klesla. Na druhém grafu m ůžeme  
sledovat zvyšující se d ůraz na prevenci. Bohužel nemáme 
k dispozici podrobn ější statistická data muž ů, žen a d ětí pro 
t řicátá léta, která by umožnila lépe porovnat zvyšují cí se 
zdravotní pé či u jednotlivých skupin obyvatelstva. P řesto 
můžeme konstatovat, že díky spolupráci s ostatními sp olky se 
výrazn ě zvýšil po čet vyšet ření d ětí a částe čně u žen. Naproti 










                                                
78  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 3,  s .  1 2  –  1 4 ; V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 3,  
s .  1 2  –  1 3 ; V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 8,  s .  1 1 ;  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  
1 9 3 4,  s . 2 1 .  
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Graf č.9:  
 
























P r a m e n :  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 2 3  –  1 9 3 6 . 
 
Graf č.10:       














Počet léka řských vyšet ření plicních chorob
celkem muži ženy děti
 
P r a m e n :  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 2 3  –  1 9 3 6 .  
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     P říjmy spolku byly získávány p ředevším z členských 
přísp ěvk ů, pen ěžních dar ů obcí a organizací, ze zábav, ze 
spole čných sbírek s Červeným k řížem, z p řísp ěvku na lé čení 
svých pacient ů od obcí a nemocenské pokladny. V neposlední 
řadě spolku plynuly subvence z ministerstva zdravotnict ví. Ty 
ale bývaly nepravidelné, což zp ůsobovalo v n ěkterých letech i 
finan ční potíže (viz graf č.11). D ůvodem mohlo být to, že 
jakmile došlo k snížení této nebezpe čné nemoci, stát 
přerozd ělil subvence do okres ů, které ješt ě nedosáhly 
optimálních výsledk ů. 79  
 
Graf č.11:  

















Roční příjmy Masarykovy ligy proti tuberkulose
 
P r a m e n :  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 2 3  –  1 9 3 6 . 
 
                                                
79  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 3 0,  s . 1 3 :  „Č l e nů  č í t á  n á š  s p o l e k  7 2 8 .  B y l o  
b y  s i  př á t i ,  a b y  z  5 0 . 0 0  o b y v a t e lů  o k r e s u  a l e s p oň  2 %  o b y v a t e l s t v a  s e  
s t a l o  č l e n y  n a š e h o  s p o l k u  a  z a p l a t i l o  5  Kč  r o č n í h o  př í s pě v k u .  A ž  př í j d e  
k  V á m  d o  d o m u  v ý bě r č í  s  a r c h e m ,  n e o d m í t e j t e  h o  a  př i s t u p t e  z a  č l e n a . ” ;  
V ý r oč n í  z p r á v a  z a  r o k  1 9 2 6,  s .  1 4 :  „ Př i  t a n eč n í c h  z á b a v á c h  v y b r á n o  
v  m ě s í c i  l e d n u  a  ú n o r u  v  B r a n d ý s e  n .  L . ,  S t .  B o l e s l a v i , Č e l á k o v i c í c h ,  
P o p o v i c í c h ,  T o u š e n i ,  V r á b í  a  Z á p e c h  3  9 1 1 ,  7 9  Kč . ”  V ý r oč n í  z p r á v a  z a  
r o k  1 9 3 2,  s .  1 4 : „ M i n i s t e r s t v o  z d r a v o t n i c t v í  p r o  n e d o s t a t e k  p e ně z  
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IV. Záv ěr 
     V brandýském okrese p ůsobily za první republiky tzv. 
polooficální instituce, které se zabývaly dobrovoln ou pé či o 
chudé. Ty byly v této práci podrobeny detailn ějšímu rozboru, 
z n ěhož vyplynuly zajímavé informace, jež vrhají na dan ou 
problematiku nové sv ětlo. Zam ěříme–li se na personální složení 
t ěchto spolk ů, spat řujeme tendenci k profesionalizaci a 
nahrazování p ředchozích elit, které stály d říve ve vedení 
t ěchto institucí. Zvláš ť viditelné je to u Československé 
ochrany matek a d ětí a Československého Červeného k říže. První 
ze jmenovaných spolk ů se stal v roce 1920 odborem Okresní pé če 
o mládež, čímž se omezil vliv p ůvodního vedení. Druhý 
jmenovaný vznikl jako nový spolek. U n ěho je už patrná snaha 
zbavit se minulosti, zakalené spoluprací bývalého R akouského 
Červeného k říže s Karlem I. a jeho rodinou v dob ě jejich 
pobytu na brandýském zámku. 
     V roce 1920 vznikla placená funkce tajemníka O kresní pé če 
o mládež, kterou zastával po celou dobu bývalý legi onář Karel 
Menčík. M ůžeme v tom spat řovat snahu nového státu o likvidaci 
původních elit, které nemusely být až tak spjaty 
s Masarykovými idejemi humanizmu. Zvláš ť z řetelné je to u 
důvěrník ů, kdy se zvyšuje po čet u čitel ů na úkor rolník ů. Je to 
celkem logický krok, protože u čitel nebo u čitelka je státní 
zaměstnanec, který bude spíše hájit zájmy nového státu,  nežli 
rolník, u n ěhož lze p ředpokládat konzervativn ější myšlení.  
     Bližší pohled na tyto instituce ukázal, že na  zdravotn ě 
sociálním poli úzce spolupracovali Odbor Masarykovy  ligy proti 
tuberkulose a Československý Červený k říž. Ob ě organizace 
                                                                                                                                              
n e u dě l i l o  n á m  p r o  r .  1 9 3 2  s v é  s u b v e n c e  a  p r o t o  j e v í  s e  zn ač n ý  
h o s p o d ář s k ý  s c h o d e k  s p o l k u  př e s  4 . 0 0 0 - Kč . “   
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využívaly všechna dostupná za řízení Červeného k říže, posílaly 
pacienty na rentgen, do d ětských tábor ů (tzv. kolonií) a do 
ozdravoven. P ředseda Masarykovy ligy proti tuberkulose byl 
zárove ň místop ředsedou Československého Červeného k říže, což 
jist ě vedlo k lepší vzájemné komunikaci. 
     Československý Červený k říž také finan čně podporoval 
Okresní pé či o mládež. K jeho dalším aktivitám pat řila starost 
o d ětský chrup, vytvá ření stálých zdravotních jednotek v 
jednotlivých obcích za pomoci hasi čských sbor ů, výuka d ětí a 
mládeže hygienickým návyk ům ve spolupráci s místními školami. 
Tím výrazn ě pomáhala Okresní pé či o mládež a Československé 
ochran ě matek a d ětí, kterým od t řicátých let p řibývalo mnoho 
nových úkol ů. Mezi nimi to byla pé če o u čňovský  dorost, 
starost o mládež soudn ě a mravn ě ohroženou či zajiš ťování 
vyva řoven. 
    P řestože se t ěmto institucím nepoda řilo vybudovat 
zdravotn ě – sociální ústav pro celý brandýský okres, dokázal y 
alespo ň to, že sídlily v jedné budov ě, kde m ěly kancelá ře a 
ordinace. Pro sirotky se snažily najít místo v nové  rodin ě a 
umíst ění d ětí v ústavu využívaly jen p řechodnou dobu. Zde 
spolupracovaly se soukromou sférou, protože za celo u dobu své 
existence nevybudovaly vlastní sirot činec. 
     Ze sledovaných spolk ů na tom byla finan čně nejlépe 
Okresní pé če o mládež, která dostávala nejv ětší státní 
subvence, což souviselo se zvyšujícími se nároky st átu. 
Československý Červený k říž m ěl stabilní p říjmy, jen ke konci 
t řicátých let došlo k poklesu. To samé vidíme i u 
Československé ochrany matek a d ětí. Naproti tomu u Masarykovy 
ligy proti tuberkulose dochází k prudkému poklesu, 
pravd ěpodobn ě v d ůsledku snižujícího se po čtu nemocných. 
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Zajímavým ukazatelem jsou p říjmy získané vlastní činností, u 
nichž vlivem častých sbírek postupn ě docházelo k ur čitému 
poklesu zájmu obyvatelstva o darování pen ěz na dobro činné 
účely. Na to si st ěžovaly i samotné  spolky. Proto tvrdily, že 
je nutné pohlížet na takto získané peníze z hledisk a všech 
spolk ů dohromady, a nikoliv jednotliv ě. 
     Zdá se, že tyto spolky vytvo řily fungující „záchranou 
sí ť”, která m ěla ucelený p řehled o problémech vyskytujících se 
v daném okrese. Díky tomu, že pracovaly na bázi dob rovolník ů, 
vykazovaly lepší výsledky, než by dosáhl stát se sv ým 
byrokratickým aparátem. Dobrovolníci mohli pružn ě reagovat na 
konkrétní situaci, protože pocházeli z jednotlivých  obcí 
okresu a znali dob ře místní pom ěry. 
     Podpora t ěchto institucí byla p řínosná i pro stát. Ten 
ušet řil nemalé prost ředky na vytvá ření nového sociálního 
systému a finance mohl rozd ělovat podle aktuálních pot řeb. 
Nemusel vytvá řet nové ú řady a p řitom se nová na řízení státu 
ohledn ě sociálního zabezpe čení obyvatelstva mohla rychle 
dostat do praxe. Výhodné to bylo i pro samotné m ěsto Brandýs 
nad Labem, které nemuselo budovat ústavy zabezpe čující pé čí o 











Oblastní muzeum Praha – východ (OMP-V) v Brandýse n ad Labem –  
Staré Boleslavi  
Sbírková knihovna: 
-Výro ční zpráva Okresní pé če o mládež, Čsl.ochrany matek a      
dětí, Čsl. červ.k říže, Masarykovy ligy proti tuberkulose v 
Brandýse n.L a Zpráva Okr.osv ět.sboru v Brandýse za rok 1923, 
Brandýs nad Labem 1924 (in. č. KNI 3967, p ř. č. 3729). 
- Výro ční zpráva za rok 1924, Brandýs nad Labem 1925        
(in. č. KNI 3968, p ř. č. 3730). 
- Výro ční zpráva za rok 1925, Brandýs nad Labem 1926        
(in. č. KNI 3969, p ř. č. 3731). 
- Výro ční zpráva za rok 1926, Brandýs nad Labem 1927         
(in. č. KNI 3970, p ř. č. 3732). 
- Výro ční zpráva za rok 1927, Brandýs nad Labem 1928        
(in. č. KNI 3971, p ř. č. 3733). 
- Výro ční zpráva za rok 1928, Brandýs nad Labem 1929        
(in. č. KNI 3972, p ř. č. 3734). 
- Výro ční zpráva za rok 1929, Brandýs nad Labem 1930        
(in. č. KNI 3973, p ř. č. 3735). 
-Výro ční zpráva za rok 1930, Brandýs nad Labem 1931         
(in. č. KNI 3974, p ř. č. 3736). 
- Výro ční zpráva za rok 1931, Brandýs nad Labem 1932        
(in. č. KNI 3975, p ř. č. 3737). 
- Výro ční zpráva za rok 1932, Brandýs nad Labem 1933        
(in. č. KNI 3976, p ř. č. 3738). 
-Výro ční zpráva za rok 1933, Brandýs nad Labem 1934        
(in. č. KNI 3977, p ř. č. 3739). 
- Výro ční zpráva za rok 1934, Brandýs nad Labem 1935        
(in. č. KNI 3978, p ř. č. 3740). 
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- Výro ční zpráva za rok 1935, Brandýs nad Labem 1936        
(in. č. KNI 3979, p ř. č. 3741). 
-Výro ční zpráva za rok 1936, Brandýs nad Labem 1937        
(in. č. KNI 3980, p ř. č. 3742). 
- Výro ční zpráva za rok 1937, Brandýs nad Labem 1938        
(in. č. KNI 6218, p ř. č. 3743). 
 
Archivní prameny 
Státní okresní archiv Praha-východ (SOkA) v P řemyšlení  
Fond: Okresní pé če o mládež 
-Důvěrníci, 4. ne číslované listy a Abecedn ě podle obcí 1918 – 
1921, 45. ne číslovaných list ů (i. č. 25, kt. 1). 
-Instrukce pro léka řské a administrativní vedení poradny 
Ochrana matek a d ětí v Brandýse nad Labem z roku 1925        
(in. č. 190, kt. 17). 
-Jednatelská zpráva o činnosti mužského odšt ěpného spolku 
„ Červeného k říže” v Brandýse n/L za rok 1911                
(in. č. 190, kt. 17).  
- Nájemné za ú řadovnu, koncept plánku Brandýs n/L 25        
(in. č. 55, kt. 2). 
-Poradna matek v Čel ákovicích od 1. I. 1934                
(in. č. 190, kt. 17). 
-Poradna matek a d ětí v Kostelci n/L od 1.ledna 1934       
(in. č. 190, kt. 17). 
-Poradna matek ve Všetatech ( in. č. 190, kt. 17). 
-Pr ůvodní dopis České zemské komise pro mládež s Řádem pro 
sbor d ůvěrník ů okresní komise pro pé či o mládež v Žižkov ě (in. 
č. 25, kt. 1). 
- Řád pro d ůvěrníky okresních komisí pro pé či  mládež       
(in. č. 25, kt. 1).   
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-Seznam „D ůvěrníci”, Abecední seznam d ůvěrník ů obcí, Pr ůvodní 
dopis České zemské komise pro mládež s Řádem pro sbor 
důvěrník ů okresní komise pro pé či  mládež v Žižkov ě, Řád pro 
důvěrníky okresních komisí pro pé či o mládež               
(in. č. 25, kt. 1).  
-Stanovy okresní komise pro pé či o mládež v zastupitelském 
okresu Brandýském n/Lab (in. č. 14, kt. 1). 
-Stanovy okresní pé če o mládež schválené Zemskou správou 
politickou ze dne 27. července 1921 (in. č. 14, kt. 1). 
-Statut bezplatné poradny pro t ěhotné, kojící matky a d ěti do 
6 let v nové budov ě Okresní nemocenské pokladny v Brandýse nad 
Labem z roku 1925 (in. č. 190, kt. 17). 
-Úřední dopis Okresní správ ě politické v Brandýse nad Labem ze 
dne 12. b řezna 1924 k umíst ění do okresní nemocnice s domácím 
řádem a instrukcemi personálu (in. č. 190, kt.17). 
-Všem okresním komisím pro pé či o mládež, sirot čím spolk ům a 
organizacím, jim na rove ň postaveným v Čechách na Morav ě a ve 
Slezsku (in. č. 14, kt. 3).  
-Výro ční zpráva za rok 1911 odšt ěpného spolku v Brandýse n. L. 
(in. č. 71, kt. 1). 
-Výro ční zprávy Okresní pé če o mládež, Čsl. Ochrany matek a 
dětí, Čsl. Červ. K říže, Masarykovy ligy proti tuberkulose 
v Brandýse n. L. za rok 1922. Zpráva Okresního osv ětového 
sboru v Brandýse nad Labem za rok 1921 a 1922, Bran dýs nad 
Labem 1923 (neinventarizované, kt. 3).  
-Výro ční statistické zprávy Okresní pé če o mládež v Brandýse 
nad Labem za rok 1937 (i. č. 74, kt. 3). 
- Zpráva o činnosti Okresní komise pro pé či o mládež 
v Brandýse nad Labem v roce 1920 (in. č. 73, kt. 3). 
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-Zpráva o činnosti Okresní pé če o mládež v Brandýse nad Labem 
za rok 1921 (in. č. 71, kt. 3). 
-Zpráva o činnosti okresního ženského sdružení p ři okresní 
komisi pro pé či o mládež v Brandýse n. L. za rok 1920 (in. č. 
71, kt. 3). 
-Zpráva o činnosti poradny pro matky a d ěti v Brandýse n.L. za 
rok 1936, 1937, 1938 (in. č. 190, kt. 17). 
-Zpráva o činnosti poradny pro matky a d ěti v Čelákovicích za 
rok 1936, 1937, 1938 (in. č. 190, kt. 17). 
-Zpráva o činnosti poradny pro matky a d ěti v Kostelci n.L. za 
rok 1936, 1937, 1938 (in. č. 190, kt. 17). 
-Zpráva o činnosti poradny pro matky a d ěti v Všetatech za rok 
1936, 1937, 1938 (in. č. 190, kt. 17). 
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Tabulka č.2: Seznam d ůvěrník ů v obcích brandýského okresu.  
  
1921 1931 obec  
jméno povolání jméno povolání 









Borek A.Herajn rolník V.Houštecký starosta 







Brázdim Č.Kucha ř domka ř A. Řezá č majitel cihelny 
Cvr čovice A.Šálek d ělník v jednání  
Čakovi čky   J.Tomek domka ř 




Dehtáry J.Šustr rolník A.Vrána záme čník 
Dřevčice J.Pešek u čitel J.Koní ček u čitel 
Dřísy A.Rambousek rolník A.Novák rolník 
Hlavenec A.Kastner rolník J.Veselý u čitel 
Hlavno Kostelní A.Krupi čková d ělnice F.Verfl u čitel 
Hlavno Sudovo   F.Verfl u čitel 
Hovor čovice   V.N ěmec starosta 
Chrást A.Šitová manželka 
řezníka a 
uzená ře 
R.Šanovec u čitel 
Jenštejn A.Lofek rolník J.Rathouský obec.strážník 
Jirny K.Havlík u čitel J.Kaufman obec.tajemník 
Ji řice V.Tichý rolník V.Petrá ček rolník 
Káraný A.Bohá č rolník S.Petrášek dílovedoucí 
Klánovice F.Ku čera soukromník F.Bulín soukromník 
Konětopy K.Komeda u čitel K.Komeda u čitel 
Kostelec n.L J.Prášek u čitel A.Krej čová 
J.Š.Svoboda 
cho ť stavitele 
učitel 
Kostomlátky A.Šálek d ělník   
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Kozly   F.Kulhánek holi č 
Křenek V.Van ěk domka ř J.Ontl u čitel 
Lhota   J.Pila ř rolník 
Lobkovice J.Kone čný u čitel A.Urbanová u čitelka 
Martinov J.Hendrych domka ř V.Franc rolník 
Měšice J.Kolín cestá ř v jednání  
Mlékojedy   J.Jeniš rolník 
Mrátín K.Plicka cestá ř J.Po čepický četník 
Mst ětice F.Kosina u čitel A.Štverák u čitel 
Nedomice F.R ůži čka u čitel F.Zvoní ček rolník 
Nehvizdy   J.Junek rolník 
Neratovice K.Hanzlí ček ú ředník F.Ry čl četník 
Nová Ves J.Kasalický rolník J.Kasalický rolník 
Nový Vestec   J.Dolanský ú ředník 
Ostrov   F.R ůži čka u čitel 
Otradovice   J.Kulatka u čitel 
Ovčáry   F.Dlask zam ěst. drah 
Polerady J.Chroust rolník L.Efler rolník 
Popovice V.Polívka ková ř F.Sala č lakýrník 
Přezletice J.Ry čl zedník V.Vrba rolník 
Rudeč J.Sp ěšný rolník J.Pelc rolník 
Skorkov J.Jakub ův rolník J.Kulatka u čitel 
Sluhy A.Jakubec obec.strážník  V.Mervart u čitel 
Sojovice   V.Moc rolník 
Stránka J.Králík d ělník F.R ůži čka u čitel 
Svémyslice E.Šedivý u čitel E.Šedivý u čitel 
Šestajovice J.Hájek domka ř L.Liška u čitel 
Tišice   R.Šanovec u čitel 







Vele ň J.Novák ková ř A.Nedorost rolník 
Vrábí J.Wohlhöfner soukromník F.Masopust četník 
Všetaty F.Novotný u čitel J.Srch u čitel 
Záluží F.mertlík kontrolor F.Mestek domka ř 
Zápy J.Nydrle u čitel F.R ůži čka u čitel 
Záryby F.Kolínský rolník J.Votava u čitel ve 
výslužb ě 
Zelene č J.Ledvina obchodník F.Š ťastný rolník 
Zlonín K.Barcal zedník V. Čaban ková ř 
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P r a m e n :  P r o  r o k  1 9 2 1  -  s e z n a m  Dů v ě r n í c i  ( 4 .  n eč í s l o v a n é  l i s t y )  a  
A b e c e d ně  p o d l e  o b c í  1 9 1 8  –  1 9 2 1  ( 4 5 .  n eč í s l o v a n ý c h  l i s tů ) ,  S o k A  
P ř e m y š l e n í ,  O P M ,  i .  č .  2 5 ,  k t .  1 .  P r o  r o k  1 9 3 1  –  S e z n a m  d o z o rč í c h  































Tabulka č.3: Po čty d ětí v ústavech.  
 





1910 0 0 0 0 
1911 1 2 0 1 
1912 0 0 0 0 
1913 2 0 0 0 
1914 0 0 0 0 
1915 3 0 0 0 
1916 6 0 0 0 
1917 9 0 0 1 
1918 9 0 0 1 
1919 9 0 0 0 
1920 8 0 0 0 
1921 17 2 2 3 
1922 17 5 1 9 
1923 24 9 2 5 
1924 29 6 2 7 
1925 33 4 1 5 
1926 18 7 4 2 
1927 18 6 7 4 
1928 17 15 5 3 
1929 9 6 1 5 
1930 18 5 5 4 
1931 35 10 4 3 
1932 16 14 6 5 
1933 11 13 5 4 
1934 11 10 3 4 
1935 11 13 7 5 
1936 10 15 3 6 
P r a m e n :  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 2 3  –  1 9 3 6 . 
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Příloha 3. 
Tabulka č.4/a: Po čty d ětí zaopat řených jinak n ěž soudní nebo 
ústavní pé čí.  
 
Rok V rodinné 
péči 






1910 0 0 0 0 
1911 0 1 12 0 
1912 6 2 26 4 
1913 1 2 21 3 
1914 1 2 23 1 
1915 8 0 17 6 
1916 1 2 21 2 
1917 7 1 36 90 
1918 8 1 43 60 
1919 1 0 42 80 
1920 7 3 50 130 
1921 26 13 74 286 
1922 8 25 92 750 
1923 15 28 79 722 
1924 11 29 81 654 
1925 35 22 72 476 
1926 24 24 71 543 
1927 20 30 62 656 
1928 13 34 95 580 
1929 18 30 70 636 
1930 30 26 105 684 
1931 11 11 102 887 
1932 14 20 106 1036 
1933 13 17 107 1030 
1934 7 36 124 1050 
1935 8 32 115 1134 
1936 10 34 175 1002 
 
P r a m e n :  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 2 3  –  1 9 3 6 . 
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Příloha 4. 
Tabulka č.4/b: Po čty d ětí zaopat řených jinak n ěž soudní čí  













1910 0 0 0 0 
1911 0 0 0 0 
1912 0 0 0 0 
1913 0 0 0 0 
1914 0 0 0 0 
1915 0 0 0 0 
1916 0 0 0 0 
1917 0 0 0 0 
1918 0 0 0 426 
1919 0 0 0 968 
1920 0 0 0 0 
1921 0 0 1000 0 
1922 0 0 132 0 
1923 16 0 40 0 
1924 27 3 32 0 
1925 23 0 7 0 
1926 32 0 6 0 
1927 37 0 10 0 
1928 26 18 7 0 
1929 39 66 8 474 
1930 41 9 0 219 
1931 51 1 0 534 
1932 70 4 0 705 
1933 99 14 0 801 
1934 128 0 0 1023 
1935 176 0 0 1177 
1936 175 0 0 1570 




Tabulka č.5: Po čty d ětí  v soudní pé či.  
 
Rok Soudní 















1910  0 0 0 0 0 
1911  0 0 0 0 0 
1912  0 0 0 0 0 
1913  0 0 0 0 0 
1914  0 0 0 0 0 
1915  0 0 0 0 0 
1916  0 0 0 0 0 
1917  0 0 0 0 0 
1918  0 0 0 0 0 
1919  0 0 0 0 0 
1920  0 0 0 0 0 
1921  28 13 20 23 2 
1922  132 12 34 26 14 
1923  64 14 42 17 12 
1924  44 25 35 15 19 
1925  58 50 40 18 17 
1926  61 50 40 21 103 
1927  89 52 80 29 64 
1928  56 60 140 20 56 
1929  92 136 200 35 52 
1930  91 103 235 83 63 
1931  86 68 230 121 534 
1932  37 98 250 149 577 
1933  32 141 235 154 626 
1934  37 168 260 174 638 
1935  73 31 252 167 637 
1936  68 63 186 232 650 
P r a m e n :  V ý r oč n í  z p r á v y  z a  r o k  1 9 2 3  –  1 9 3 6 . 
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Příloha 6. 






Zemské úst ředí pro pé či o 
mládež v Praze 
  
 
Ministerstvo sociální pé če 
Zemské úst ředí pro pé či o 
mládež v Brn ě 
  
Ministerstvo zdravotnictví 
Zemské úst ředí pro pé či o 
mládež v Bratislav ě 
  
Ministerstvo spravedlnosti 
Zemské úst ředí pro pé či o 
mládež v Muka čevě 
  
Ministerstvo školství 
Úst ředny pro pé či o mládež       




Úst řední sociální 





Dozor čí d ůvěrník    
Generální  poru čenství 
 
Děti a mládež  
 
Svaz československé pé če o mládež 





P r a m e n :  A n t o n í n  T V R D OŇ ,  P éč e  o  c h u d é  a  p éč e  o  m l á d e ž  o c h r a n y  
p o t ř e b n o u  v  r e p u b l i c e  Č e s k o s l o v e n s k é  v  r o c e  1 9 3 1 ,  d í l  I I . ,  V eř j n á  
ú s t a v n í  a  v š e o b e c n á  d o b r o v o l n á  p éč e  o  c h u d é  a  m l á d e ž  o c h r a n y  
p o t ř e b n o u  v  r e p u b l i c e  Č e s k o s l o v e n s k é  v  r o c e  1 9 3 1 ,  Č e s k o s l o v e n s k á  
s t a t i s t i k a  –  s v a z e k  1 5 0 ,  ř a d a  X I  ( S t a t i s t i k a  s o c i á l n í ,  S e š i t  4 ) ,  P r a h a  
1 9 3 7 ;  T e n t ý ž ,  S p o l k y ,  Ú s t a v y  a  Z ař í z e n í  p r o  p éč i  o  m l á d e ž  o c h r a n y  
p o t ř e b n o u  v  R e p u b l i c e  č e s k o s l o v e n s k é ,  S e z n a m  p o d l e  s t a v u  v  r o c e  1 9 3 4 ,  


































































 * P ředsedu potvrzuje prezident republiky, který je také      
 čestným p ředsedou 
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1 9 3 7 ;  T e n t ý ž ,  S p o l k y ,  Ú s t a v y  a  Z ař í z e n í  p r o  p éč i  o  m l á d e ž  o c h r a n y  
p o t ř e b n o u  v  R e p u b l i c e  č e s k o s l o v e n s k é ,  S e z n a m  p o d l e  s t a v u  v  r o c e  1 9 3 4 ,  
P r a h a  1 9 3 6 .  
Shromáždění delegátů 
** 
Hlavní stan představených *
Výkonný výbor 
Čechy 
Ústřední ředitelství (Praha) 
Ostatní země 
Divize 












Generální sekretariát v Praze 
                                                                       a 
























* V ětší politické a soudní okresy m ěly i  více odbor ů a to 





P r a m e n :  A n t o n í n  T V R D OŇ ,  P éč e  o  c h u d é  a  p éč e  o  m l á d e ž  o c h r a n y  
p o t ř e b n o u  v  r e p u b l i c e  Č e s k o s l o v e n s k é  v  r o c e  1 9 3 1 ,  d í l  I I . ,  V eř j n á  
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Ústřední svaz ligy v Praze 
Zemské sbory Masarykovy ligy proti tuberkulose v Praze, 










Chudinská pé če v Čechách v letech 1918-1938 
(Na p říklad ě bývalého brandýského okresu) 
               
     Lidská spole čnost  musela již od samého po čátku řešit 
otázku chudých, která se zv ětšovala rozvojem pr ůmyslu a 
příchodem liberalizmu. Z t ěchto d ůvod ů zásadní právní normy 
zabývající se danou problematikou vznikly v našich zemích až 
v druhé polovin ě 19. století. Československá republika 
převzala model bývalého rakousko-uherského sociálního  
pečovatelského systému, který dále rozvíjela, aby zaji stila 
sociální pojišt ění pro co nejvyšší po čet obyvatel. 
     V této dob ě existovaly vedle ve řejnoprávní a soukromé 
sféry ješt ě  tzv. polooficiální instituce. Jednalo se o 
dobrovolné organizace, na n ěž stát p řenášel p římé úkoly 
veřejné správy v oblasti sociální pé če a potírání chudoby. 
V bývalém okrese Brandýs nad Labem p ůsobily tyto spolky: 
Okresní pé če o mládež, Československá ochrana matek a d ětí, 
Československý Červený k říž a Masarykova liga proti 
tuberkulose. 
     Prvn ě jmenovaný m ěl na starosti d ěti a mládež až do 
plnoletosti, druhý kojence a malé d ěti do šesti let a byl 
sou částí okresní pé če o mládež. T řetí organizace se zabývala 
sociáln ě zdravotní pé či o obyvatelstvo a v p řípad ě války se 
měla postarat také o vojáky. Poslední instituce se sn ažila 
potírat  tuberkulosu jak po stránce zdravotní, tak sociální. 
Tyto spolky vytvá řely dob ře fungující záchranou sí ť, která 
měla ucelený p řehled o problémech vyskytujících se ve 
sledovaném okrese. Díky tomu stát ušet řil nemalé prost ředky na 
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vytvá ření nového sociálního systému. Finance tak mohl 
rozd ělovat podle pot řeb. Nemusel  vytvá řet nové ú řady a p řitom  
se nová na řízení státu týkající se sociálního zabezpe čení 
obyvatelstva mohla rychle dostat do praxe. 
   





























Bohemian Poor Law in Years 1918 – 1938 
(An example of the former district of Brandýs) 
 
     The human society had to solve problems of the po or 
people right from its beginning and that problem cu mulated due 
to the industrial revolution and economic liberalis m. For 
these reasons the fundamental legal norms addressin g the 
mentioned questions didn’t come into existence in o ur country 
until the second half of the 19th century. Czechosl ovakia 
assumed and developed the model of the former Austr o-Hungarian 
social system so as to guarantee social insurance f or the 
greatest number of inhabitants.  
     At that time in addition to the public spherea nd the 
private sphere there were also so-called „Semi-offi cial 
institutions”. These institutions were voluntary or ganisations 
that took care of poor - people in place of the sta te. In the 
former district of Brandýs the following associatio ns were 
operating: District Youth Care, Czechoslovak Mother -Child 
Protection, Czechoslovak Red Cross and Masaryk Leag ue against 
Tuberculosis. 
     The first mentioned association took care of c hildren and 
youth until the full age,  the second one saw to  s ucklings 
and children under six years and it was part of the  District 
Youth Care. The third one was concerned with the so cial and 
sanitary care of the population and also of soldier s in case 
of a war and the last one tried to combat tubeculos is both in 
the sanitary and social aspects. 
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     These associations created a perfect life–net sharing 
complete informations about the existing problems i n  the 
monitored district. Thanks to this fact the state c ould save a 
considerable finance for the creation of a new soci al system. 
In this way the funds could be divided in accordanc e with the 
needs. There was no need to create new offices, whe reas new 
state regulations relating the social security of t he 
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